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COMEDIA NUEVA.
INTITULA-DA
ME ENTIENDO,
Y DIOS ME ENTIENDE.
DE DON IOSEPH DE CAgIZARES,
Hablan en ella las Perfonas figuientes.
El Rey Don Pedro.
Don Lnrique,Infantei
Do4
Don Co/me Anfitres.:
'Manrique.
Un Clerigo.
JOR.NADA PRIMERA.
sale
 Don Alvaro 3 el Infante Don Enri-
lue) Don Egas ,Criados, y el Rey Don
Tedro 7,ifliendofe y cantan
dentro.
,
kutic. r
 o mas padefco, que ma
ILI no puede mi mal crecer;
, Yárb..›.hav mas , que padecer,
', y,liatta ell), paderco mas!
.1'.:11 . Buena letra.
Si S.:=15 o r.
kg, Parece ; que dere_lri
trasladar rni pení.
	
eta();
'el que
 l a e fc. r i v :4 6 ; la Cap.
TnAn. Hay en Canilla, Senor,
grande s
 ino-enios.
keY. Y baila;
,clue vos los cal ifiqueisi
DoñaJuana Danza.
Doña Ifabel.
Jilannela , Criada.
Zoqute , Criado.
Don Egas de Cafiro Bartia,F,
Acompfrzarniento.
Inf. Galo mucho :
Rey. Que ignorancia !
Inf. De buenos Verlos;
 Oy di4
de la Lenua Caftellana
fe ha adeIntad,) el primar.
Rey. De todo quanto fe trata,
.entendeis,Infante,mucho;
mas yo no os pregunto nada.
D. Esas. Que afpereza!
D. Alv. Mageftad„
pudieras mejor llamarla.
D. gas. Dezfs bien ; difsirnulemo.
trifle
 corazon.
Rey, La Erpada.
Permit Rime á mi, el honor
de fervirosla.
Rey. Si es para
moftrar vueftra revergncia,
no es en vos accion enraista;
pues obligado
 a
 tenerla,
que.
torne entiendo
que hozeis en executarla.?
inf. Complacer la voluntad
que como á dueño de un alma,
que es voeara , Señor las ; deudas,
que os reconoze no OS paga.
Rey. Elfo etta bien.
Impofsible	 a
mi cordura, y á mi mafia
es , procurar, fu avercion
vencer.
ley. Pues porque no Cantan?
'Mufic. No fabe lo que fon males,
quien llamó bien la efperariza,
que no es dicha_aquella_dicha,
que es duda, Mientras fe tarda.
ley. Ola, arrojad ellos Hombres
de al
.D. Alr. Su Alteza que os vais
ordena.
Rey.
 Vive el ardor,
de mi colera , y mi rabia!
Inf. Con quien vueftro enojo es,
hermano ?
:Rey. Si yo baftára,
It explicar lo que padezco,
no fuera .mi pena 'tanta;
Villanos, á Mi dolor,
le avivais las circunftancias,
poniendole en armonia,
el pelar, que le maltrata,
y no os-mando hacer pedazos ?
Soldados, ha de mi guarda.
D. Alr. Que mandais Señor ?
Rey. Que luego,
. á offos que mi enojo cauraa
:
.D. Ah, . Que ?
Rey. Una ayuda de coila
pues de que en mi pecho haya
UM
 volcán 5 que le confume 3
y un verubio , que le abrafa,
no tienen ellos la culpa.
Contxadicion temeraria!
y Dios me entiende.
no hay en.1, de la crueldad,
'a la cornpafsion cliftafkia.
Rey. El fombrero ; y defpejad.
Ay dulce divina Juana,
de que me firve el poder,
que a tu ingratitud DO alcanza I
Quedaos , Don Alvaro, vos.
D. Egas. Prefto,mi hija cafada,
faldrè de tantos rezelos.
	
raí;
17_1f.
 Señor, fino imaginára,
que ufurpa
 mucho ,
 el que un rato
pide, para si, 1. un Monarca,
y que en f"e de lo que á mi,
me puede fer de importancia,
es tan del-ferVicio vueftro,
que uno con otro fe enlaza,
os fupliczira: : :
Rey. Que, Infante ?
Inf. Que me oyeres dos palabras.
Rey. Deiid; Que aunque me es forzol'o,_,
que os oyga con repugnancia,
adivinando , que fea, .
impertinencia efcufada
de vueftro genio, ( que al mi°
no confronta) la que os trayga
hoy, á Palacio no quiero,
me juftifiqueis Monarca,
con decir no me oye el Rey:
el Rey os oye , explicadla.
haf. Pues fi me oye, el que es club
foberano de la Patria
para bien luyo, y bien
 de ella,
todo robra.
Rey. Y eifa falva ?
no auft o de ceremonias.
Eike es refpeto.
Rey. O jadancia !
irif. Los ojos, con que fe miran
las acciones , hazen varias
las imagenes ; mi amor ,
mi obediencia, y confianza,
las veis, Señor, por los vidrios,
que-
P.
De DOH jonb
qué congeI6 mi defgracia.
No afta en mi la culpa eítá
en el criftal , fi llegara,
efte,:l ro mperfe , hallariais
poca razon , de culparlas.
Rey. Parece , que eftais de efpacio;
.puesla digrefsion no os canfa?
Al calo.
rgf. Del caro es ello:
Rey. Ya la paciencia me falta.
rnf, R.ey , Hermano, y Señor Mío,
no fe , que voces hallara,
para hablar con Vos , en quien
la Mageftad Soberana
fe fortaleze de un genio,
que:lo que ella atrahe , efpanta,
mas fi fomos uno proprio,
guando á entrambos nos efnaalta
una fangre mifma:, en Vos,
no es capaz , que quexas haya.
De Vos,à Vos , os ols,
guando vueitro hermano os habla.
Cañilla , Señor, Caftilla,
fiempre invi6ta „fiempre ufana,
vencedora Emperatriz
de la Europa ; á- cuyas plantas,
firven de alfombras las lunas;
le fon baftones las barras,
aziii adorno las lifes,
y los Caftillos guirnaldas;
pues todos la aman parcial,
porque la temen c.)ntraria;
hoy debajo del alfombro
gime oppreffa, y llora efclava.:
Que erpiritu , defatado
de la efpantora garganta
de los abifmos , fembrando
Ja difcordia , y la venganza,
ha falido al orbe á hazernos
las guerras , con nueftras armas?
Que fofpechas , gran Señor,
fon ellas, que mal fundadas,
,C1;YÇs3 cQntra yucal-a Sangre
de Callare.
la de los vueftros derrama,
como fi , amrosk Vos,
viendo vueftra femejanza,
en vuefttos hermanos , fuera
la lealtad', que fe derviara
de fu dueño , que en la Imagen,
ven ea , lo que retrata ?
Fadrique yl fugitivo,
aun 1 ,, fe defampara;
pues harto, a sí, fe abandona,
quien huye de vueftra gracia.
Yo,
 á vueftros Pies 5
 no dercubro,
en Vos, mas que deftemplanzas,
defabrimientos ,y enojos:
fin have'r dado mas caufa,
que nacer c e rca del Cielo,
paraque el rayo me cayga.
Qualquiera, Señor , qualquiera,
que, de nofotros , fe arraftra,
paga aquella buena Ley,
con liazietida Vida , y Fama.
Vos authorizais fu yerro,
vueftro enojo le dilata ;
pues, dando valor de culpa,
una accion fincera , y llana,
days , con el proprio impedirlas
codicia de pra6ticarla.
Las Naciones Eftrangeras
ven divifa la Real Cafa
de Caftilla , y en fu ruina,
fus maximas adelantan.
Pues, Key , y hermano, que es eftot
Halla guando , envenenada
la hydra del odio, ercupiendo
cicuta en mortales baCcas,
de nueftra refpiracion,
ha de inficionar las auras;
paraque no haya un aliento,
que eftrago , o quexa no taca?
Si yo os canfo ; porque el Iteyrto
lo ha de-pagar ? Si os enfada
mi hermano el , y yo tenemos,
para un g,,lpe, dos gargantas.
A z 	Ea
To
 me entiendo 5
Ea Seiior, ea Padre
univerfal , de tan alta
Monarquia; no culpeis,
ver., que en la tierra poltrada
las rodillas, y en los ojos,
los indices,
 que derrama,
la terneza del valor
mas fuerte, mientras mas flaca,
os fuplique vueftro hermano,
vueftro valían() os perfuada,
y vueftro efc
 lavo
 , os incline;
A que atendais: : ;
Rey. Calla, calla,
ceffa, cefía, infame aborta),
vil Baftago, injuria rama,
fi de tronco real, aleve,
de torpe linea baftarda.
Que me has querido dezir„
( con lainutil abundancia
de voces, que en lo que culpani
tu doble intencion disfrazan. )
Que yo mi fan-gre perfigo,
que Caftilla, alborotada
tiembla mi jufticia , y trueca
las nombres , guando me llama
cruel fiendo tan benigno,
que te oygo con tolerancia?:
!Quien te oyeffe no creyera,
que el zelo que te guiava,
era A mantener refpetos,
que tu difsimulo ultraja ?
'Si creyera , que Ca el mundos,
ha muchos áfios , que vaga.
la mentira, A quien encubre,
el embozo que tirana
robó , a la verdad, y afsi
con fu trage equivocadas
las trai-eio,kles las cautelas,
tal itez po,r obfequio p
"Tke , y Fadrique Tu, y vofotros,
y quintos , vueftra alianza,
fon A Caftilla,
 alharotane
y Dios me entiende.
y mis vaffallos apartan
de mi devocion , no hav;ee.14
traicion de efpecie mas falfa,
que hurtarle, en loc corazones,"
fu patrimonio al Monarca.
Las Juflicias , en Sevilla
hechas, no fon con mi E.fpadq
vueftra alevosia , rige
mi diellra ella le arrebata.
Amor , y temor dos lineas
fon , con que al valían° ganan
los Reyes ; fi me quitais,
COri fume r ofa audacia,
la del amor , no es precifo,
que la del temor me valga ?
Si , y quien la clemencia impiclei
es, quien el eftraP.o caufa.
No Pedro , el cruel me llame,
Caftilla que afsi me trata,
llameme , el necsfsitado
"A mantener con defgracias,
con ruinas y con caftigos,
la Corona que heredada
legitimamente ; temo,
.que á poco gol , e1' Fairga:
Mas antes , que tan"maliofa,
gane vaffallos , tu rara
limulacion , tu alevof°
trato,
 ( fi el bayben aguarda )
le logre;, viven los Cielos,
que tu fangre derramada
por los filos vengativos,
de ella fegur de la Parca ,¡
hermano traydor:
ynf. Que haceis Señor ?
Rey. Mi calera es tanta,
que no fe lo que me digo,
hermano te
 llamè? Baila,
para fecrvirte efte nombre,
de indulto de mi amenaza.,
Vete, Enrique.
/ni; Grau Sefi,org
De DonJojeph
'Rey. No buelvas hablarme, en nada,
que a ello toque.
4nf. Afsi lo haré,
guardeos Dios edades largas. raí:
Rey. Paraque tu fangre vierta,
y mi renc6r fatisfaga: :
mas Alvaro 5 aqui ellas tu ?
Alv.Como,que me quede mandas:::
Wey, sien dices , fuera de mi,
mis inquietudes me facan;
con que Dofia Juana, prefto
fe cafarl ?
T. Alp.
 Solo aguarda
la difpenfacion Don Egas,
entre ella, y Don Cofme 5 para
efeauar el tratado.
ley. A un hombre,oue aunque fe halla
poderofo en la riqueza,
lo es mas, en la extravagancia
del genio que It lo , necio,
le condena y le disfama 5
entregar un Serafin
intenta?
D. Alp. Todo lo allana el interls.
4ey . Y el poder,
porque no vence diflancias ?
Si yo foy Key
 , y mi muerte
ver enagenada
de CardKareg.
6 mudable.
D.
 41 9. Algunas vezes,
la regla cornun engaña;
digalo yo , pues adoro
	 a
un Pefiafco , que no ablandan
mis furpiros , en fu Primal
Ifabel.
Rey . Que lleguen manda
las Carrozas ; tan entero
Enrique no fe recata
de hablarme libre ! Tan rolo !
Ni me afsiften , ni acompañan
los Fidalgos de Caftilla
La fuerte eftá
 declarada,
yo me vengaré de todos )
tiemble el Mundo, y gima El
-paf-la g,
.D. .A/r. Ya elan las Carrozas.
Rey. Vamos.
D. Ah, . Que fevericlad tan rara !
aun con fus favores , viven,
con fullo , las confianzas!,
	 734.7=
Sale Don Co/me con ropilla antigua, va..i
lona, calones anchos, rapada
 la cabeKaz
talao , y gorra, Doga Juana, Doga
I/a
 bel
 , y Zoquete en trage
ridiculo.
Jua. De vuellro genio fe infiere
que nada havré de lograr.
D. Cof: Prima 5
 yo tengo de andar,
como a mi me pareciere ;
de adorno no fe me trate.
D.jua. No veis , que nadie os eflima?
D. Cof. Pues digo,os cafais vos,Prima,
con el cuello , 6 el gaznate ?
es razon , que os allu,rote,
ver, que un poVre hombre no trali
de barquillos de cambray
un cilicio en el cogote ?
Dafiz. Siendo quien foys,
 no
 cenvEgo,
en
 que os clefpreciez
coA
effa hermofura: : no puedo
con la fuerza conquillarla?
1.4/P. Quien puede, todo lo puede;
'leY. No puede tiendo la vafa
Don Ega.s , de mi partido,
y el difgultarle me ataja.
.Mejor medio es permitir,
fe
 cafe,
 y luego a mi gracia,
atrayendo , la ignorante,
xidicula, extraordinaria
condicion de fu marido>
Verla de cerca,
 y tratarla,
y no faltara
 (icafion,
S4e_ ,!s Muger, y.
 ha de fe4- vana2
To me entiendo ,y
D. Coi. Es que oy,
no foy, Prima, lo que foy.
'fa. Pues, que foys ?
D. Cof. Soy lo que tengo.
No es verdad efto , Zoquete ?
Zoq. El que tienc la garrama,
fulano mofca fe llama,
y vale,
 el ruido, que mete.
D. Jma. Que pareceis defpojado
del pelo , prenda forzofa ?
P.
 Cof. No pareceré otra cofa,
que un
 hombre,
 que ande pelado,
y eftimarme no verás
mas, fi mis echos fon buenos,
ni por medio cuello menos,
ni por quatro pelos mas.
Bien patente es mi hidalguia,
Coy
 rico, y en ricos veo,
que hace gracia el defafeo,
y es chifle la porqueria:
Yo fe, lo que en ello hago.
D.Jua. Que,en mi,haya de fer forzofo,
admitir tan raro Efpofo !
" Sale Manuela.
Wan. Señor, ahí ettá Santiago:: :
D. Cof. Quien , niña de Bercebh !
Man. El Zapatero.
D, Cof.
 Di,
 el que
viene
 it
 matarme ; anda vé,
Zoquete .calzate tu.
Zoq. De das me hagas.
D. cof. El compás
lleva,
 á fas golpes malvados,
que en eftando defoliados,
los Zapatos me darás ;
por mi los paguen muy bien,
que yo te apremiar-6h ti,
guando defpues, para mi,
anchos , y buenos efién.
Zoq Gracias,po.r en abundancia,
te doy.	 vaf;
D. Cof, Anda, ve á eftrenallos,
Dios tne entienie.
que corno tengas dos callos,
no te arriendo la ganancia.
D.Jua. Primo, Don Cofme, no fe)
que llegue á. juzgar de vos,
no os hizo ignorante Dios,
y en vueftro
 genio, fe ve,
que anda fiempre equivocado,
y defcubre los mas dias,
tan no penfadas manias,
que a todos caufa cuydado.
Rico hombre de Talab6ra
foys , vueftra amiftad cJnítante,
la folicita el Infante,
y el Rey lograrla quifiera.
Mas vueftro juizio
 novel,
1 nadie admite contigo.
D.Cof: El Infante
 fermi
 Amigo ?:
y que fe me di á mi de él?
El Rey fi me folicita:: :
un hombre inutil tendrá,
y en fu gracia, que me di,
fi mi libertad me quita ?
A quantos viven me iguila
mi fuerte ; fi tme,din pena,
el Rey vaya enhorabuena,
más los demás noramala.
Y vos no trateis de hablár
de ello, que Muger curiofa,
no ha de ferio en otra Cofa,
que en t.os6r , y remendár.
D. lía. No nos dais muy mal emplee.'
D. cof. Y en que eftado eftin oy
la Mufica , y la a legria,
la vitita , y el paíséo ?
	 (ra,
D. Ju. Nueftro quarto es nueftra efphe!
alli effamos recogidas.
Man. Mejor dirás aburridas.
D. Cof Es muy linda flioler4
vive Dios: :
D.Jua. Que os inquietais ?
D. cof. Que fi todo no lo veis,
Mu.pres no copto;eiss
Pe DenJofépb de CagiKares.
y con hombres no tratais ,	 folamente, de -Marido.
fegun os 10 manifieflo:	 D. Eg . Don Cofrne, elfo no ha de fer;
Si , aqui , un inflante parare,	 que ha de decir el lugar ?
,ni con vos , Prima, casare,	 D. Cof. Que la defeo quitar
me lleve el Diablo.	 las mailuelas de Mugen
Sale Don Egas.	 Es mejor , que con civil
D. Eg. Que es ello ?	 anula ,contra mi decoro,
.D.Cof. Vuellras vejezes.	 falga defpues como Toro,
D. Eg. Que teneis , que os caufe fufto 	 que le fueltan del Toril.?
D. Co! No quererme hazer un guflo,	 Ello ha defer, vive Chrifto.
que os he pedido cien vezes; 	 D. Jua. Lo que dezis , no fabeis.
mi Prima teneis a raya,,	 D. kg. La difpenfacion teneis
no os he dicho, que fe emplee,	 lograda.
en vifita , y fe paffée , 	 D. Co! A Vejete 141° !
por quantos cotarros aya ? 	 A fee, que has andado a raya.:
D. Eg. Una Muger principal, 	 D. Eg. Y oy os haveis de calar.
ha de obrar tan grande error ?	 D. Co! Pues alto , idos á palear,
D. cof. Halo de hacer, fi Señor; 	 por donde mas hombres haya.
que quereis ? ( Cuerpo de tal ! ) 	 D. Jua. Don Cofme , no necefsito
Que con vos elle etIrujada, 	 de ello paráfaber 'oy,
fiernpre en un rincon metida,	 que he de obrar, como .quien by.
para darme mala vida,	 D. Cof. No hay que ponerme ociquito,
defpues de que efte calada'?	 mio es , confejo , y focorro.
D. Eg. Mala vida , de que modo ? D. ¡fi. Para nolotras no lo es.
D. Coi No viendo nada, guando es D. Co! Pues cuydado, fi defpues
Donzella ,*paraciefpues andamos, fobre ello, al morro.
rebentar, por verlo todo.	 Sale Zoquete.
Aquella Donzella , á quien 	 Zoq. Ahi eflá aquel Cavallero,;
de hombres la andan recatando,	 que fuele contigo hablar.
luego los atifva , guando, q‘	 D. co.f. No me vendrá a vifitar
no le ella, el Marido bien.	 a mi , fino a nit dinero.
.1.a que no fale , ni en coche; 	 Zoq.Dize, pie, por ella vez,
conTrado , y vifita efcara,	 le has de empreflar veinte efcudos.
fi fe caía, viene á cafa, 	 D. C'of. Veinte? El nos tiene por rudos;
á la una de la noche.	 anda , ve , dale ellos diez,
Si de Doncella, efluviera	 di , que dados los entrego;
harta, de lo que os advierto, 	 paraque con ella accion,
defpues de calada , es cierto,	 redima la vexacion
que menos lo apeteciera. 	 de cobrar,los veinte,Iuego;
Con que, que dexeis os pido,	 y afsi me (-ale la cuenta,
lo vea todo Doña Juana,	 porque el no me- ha de p-agae,
porque, defpues) tenga gana,	 kiele de defcalabrat,
ro Ine entiendo
y havi é. de ganar cinquenta.
Zoq. Lograndolos fin trabajo)
mañana buelve.
D. Coi: Ego fuera,
•querer, que por la efcalera,
le echara cabeza á bajo,
y añade que ello ha de fer
contrato,
 y con teftimonio,
de que le lleve el Demonio,
donde no me buelva á ver.
Zoq. Direffelo afsi : No puedo
menearme.
D. Col. Hay tal pobrete,
coxeas del pie Zoquete?
Zoq. Me aprieta el Zapato un dedo.'
X). Coi: Que importa fi eftán galanes
los pies, con las herraduras,
mar hayan las galanuras,
que crian efparabanes.
Zoq. Y quando te los dare,
yorque.el defcanfo me valga ?
ro rol. Quarid ..6'et dedo,.te .fe falga,
- por la puntica del pié.
rlfrlan. El hombre es un animal,
extravagante, y fin modo.	 apt
Ego Voy a difponer,  que todo
Don Cofme , ele puntual
para vueftro cafamiente.
Vamos.
V. Cof. Mi dicha eftá ufana,
a Dios mifa Doña Juana.
13.Jua. Conmigo efte cumplimiento?
'D. Col: fta es atencion precifa.
Paffad.
D.Jua. Mi agrado os confieffo.
D. Cof Vueitros pies mil vezes befo.
11;1. Sobre, que provoca a rifa.
D. Eg. Porque gaftais tiempo en vano?
D. Col. Piraque tenga entendido,
queno pur fer fu Marido,
fere menos cortefano.
,como veo en mas de dos,
Dios me entiende,
que porque duermen con eilais:
tratan fus Mugeres bella
con defprecio A Dios.
D. jua. A Dios.
	
vaf:y
 D .1:14
De
 Eg. Guardarfe , es primera ley;
el Rey se, que Juana ha vilo,
y cafandola, conquifto,
contra la latear ion del Rey,
un muro, para mi honor.
	 raf.
D. Cof: Aunque culpen con inlauciA
mi genio, mi extravagancia,
cada uno tiene fu humor.
Oy en Caftilla fe fragua,
harto riefgo , que temer,
pues
 a fee, que hemos de ver,.
el que Ilera el gato al agua.
Que el mas politico modo,
en Republica alterada
es , que no fe oponga á nada,
quien quiere falvar fu todo.
Tome uno y otro Jnfanzon !
el partido , que quifiere,
pero el cuerdo vea , y efperei
y aproveche la ocafion;
liempre hazia el bien refignado
que es fervir al
 Key, y luego,
que la inquietud, que es el fuego,
haya á todos abraffado,
y fu fortuna compuefia,
fe haWde todos bien quilo;
al fre -fco, y fentado , ha vilo,
•defde fu balcon la fiefta.
Solo me llega á inquietar,
que en elle tiempo ha de fer,
forzofo el tomar Muger,
prenda ,,p.ara embarazar,
qualqui 'ra accion fiendo bella,
pero quien fe eatiende al choque,
con Infa nte
 , Rey
 ,y Roque,
ya fe entenderá con ella i
Yo anclaié
Sak
lie 'Don -100 de atikare r.
Salé Zoquete.
	
Manr. En el Infante mi Dueño,
Zoq. Señor,	 Señor Don Cofme 5 no cabe
por ti pregunta el Infante:	 @no	 accion , que no fea un acierto.
D. Col' Stu
 Alteza, y no entra?pues
 .—
P. Col'. No Cabria yo adularla
mejor, que vos, Ii quiliera ?
Señor Manrique, enfefiadme
a tratar con poderofos.
Wanr. Es que yo: : : •
D. Coi. Que ufted fe guarde
de guando le zalarneen,
que entonces, es guando ht hazen.
Inf. Aunque vueftro entendimiento,
quiera, ayudado del arte,
acogerle al difsimulo,
del buen guíto , y del donayre,
se, que podeis y debeis,
en una accion , ayudarme,
que es bien del R.eyno , y es digna
de los hombres principales;	 •
y aunque en la apariencia fea,
( porque Vi contra el diaamen
del Rey ) peligrofa enjuizios
lifongeros , y cobardes,
obfequio es fuyo ; pues guando
fu gufto no fatisfaze,
rettaura fu honor, que es el
mejor medio de oblequiarle:
D. Col". Sabeis fi ha havido noticia
de alguna batalla en Flandes ?
inf. Atended a lo que os digo.
D. col: Que terrible calor haze.
inf. Muchos hombres, corno vos,
viendo las calamidades
del Reyno , ayudarme intentan;
, Coi. No ha dado, en j he de calarme,
Don Egas de golpe en bola ?
Los viejos fon eficazes.
1/11 anr Los mas, Don Colme feguirnos
a fu Alteza', como Padre
de la Patria.
D. Col' Pues ayer
un hombre no vino 1, hablarme,
que
fe le detiene , falvaje.
Zoq. Señor yo: :
D. Col'.
 Anda galeote;
Zo.q. No fabia:::
D. Cof. Anda vinagre,
anda al punto ii
 concederme,
ya que no fabes negarme.
Zoq. Digo, que es Ufted::
D. Coi'. Que by?
Zoq, Animal de cien femblantes,
y no fabe uno fi yerra,
guando cierra,à guando abre. va':
D. Col'
 Has dicho bien , tienes gracia;
k recibir es bien baje
k mi
 Infante,
 y mi Señor.
s ale el
 iizfante y Manrique.
inf. Ya impaciente, de que tarde
al giitto de veros , entro
con los brazos A lograrle.	 (tros,
D. Coi: Defpues, dequeá los pies vuef!
guando fe abata, fe enfalze
mi buena ley ,
 permitidme,
que 1 cierta malicia paffe..
Inf. Y que es ? Que ferágraciofa,
fi es vueftra,
D.	 Apoftemos antes
cien doblas: :
Inf. A que Don Colme?
D. Col. A qUe venís engañarme.
filf. De que lo inferis ?
D. Col De que,
guando Hombres tan grandes
como Vos , tratan afsi,
los que no fon (us iguales,
los vienen A , perfuadir,
1 cofa ,-que a ellos les talle,
que tales gentes jamas,
craftan la polvora en vald.ei
To
 me entiendo,,. y Dios me entiende.'
que tal cara de ahorcado,
	
'él' tiene cofas-notablesi
no he vifto , afsi Dios me guard. — . .a focorrerme venia de él,
lnf. Ya elfo es no querer , á nada - :	 ...y.1 al pallo me fale,
de lo que hablo conterlarme, . 	 falvando , quanta objeccion
y con hombres , como Yo: : :	 pudieron acumulalle.
D. Cof. De efpacio , Señor Infante;	 li/ I anr. Ver A Ifabel no has lograck?
yo no he fabido en mi vida,	 Inf. Bolv'ér luego, es lo mas facil. val:
que haya con las Magellades, .	 D. cor Para el perro , que aunque fea
futilezas , ni fervirlos,
	
A cona de Cus caudales,
con lo que les agraviaffe,	 no compre eftAr bien con todos, .
que no nací para fer	 fin meterle , ni mefclarfe,
de corazones contrafre,	 en lo que puede perderle:
ni para enmienda r tampoco,	 Quien le pique, que fe rafque. raí,
del mundo los difparates;	 Zoq. El mas dicha° Lacayo
en lo que puedo obfequiáros	 foy , que ha nacido de Madre,
es; en daros , quanto os falte,	 felicitad.° del Rey,
porque fe ,.que eftais muy pobre,	 que le anda haziendo vifages
y el Rey no os elá.lo baftante,	 A mi Ama.
paraque en un palfatiempo,	 Al pelio Mannela1
y una Dama, que os agrade,	 Man..Aqui efla Zoquéte,
gafteis lo que os diere gulto.	 que hara falo., elle vergante?
,Inf. Y edo, á que viene ?-•	 Zoq. Porque ella noche le dexe
D. Col A que trate,	 la puerta abierta ,.quecahe
de feguirme V. Alteza.
	
al corredor del jardin,
./.19c. Pues donde quereis llevarme ?	 me ha dado un bolsa , en que caben
D. Col: A donde credito os cl,	 mas de cien efcudos,.
paraque luego fe os paguen	 Man. Y habla configo- !
cliez.mil ducados.
	
HavrA femej ante belliaza ?
/ni .  Obrais,	 Zoq. Por feilas, que	 .
cuerdo , advertido
 ,y galante:	 rebienta por los 'lijares,
D. Cof. Elfo es para lo que os digo;	 y aquella caxa de plata
y en lo que haveis de prerniarfne	 fobredorada , en que echaffe
es , en no hablar de lo que,-
	
el t.-a bac.o , hay que no es nada!
ni me toca , ni me tañe. 	la facaré' cada inflame,
Inf. Pues guiad.
	
fin haver perro :Chrilliano,
.	 Sale Zoquete. 	 que un poluido no le alargue ?
Zoq. Señor.	 Sale con luK A! anuela.
D. Col: Ahora,	 Vaya‘una fungoradina.
no eCtoy,., para hablar con nadie. ,	 Man. No es hora, yA de cerrarfe
214 anr.. No fe Señor , fi elle hombre
	
las ventanas Guacamayo ?
es loco , 6 e3 ignorante.	 A que aguardas ?
lni. Manrique fea lo que fuere,	 Zoq. A que ufled faciue
• las
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las luxes, que fon ociofas
guando en firs ojos las trahe..
Man. Ola, el requebrillo es mas,
que de Lacayo,
-
 de Page.
Zoq Pues he nacido en las malvas,
para no Caber portarme
COR ufled , y quantas chulas,
fe me pongan poi- delante ?
Alan.
 De guando
 ad zancajofo ?
Zoq. Porca llona, defde antes,
que la bruja encorozáda,
Ja parieffe , y la criaffe.
an. Vaya de ahi.
Zoq.
 Digo,
 a Reyna,
gufla de uni polvo fulve
de Sorti¿Inte , y cucarachas
meldl ,do , corno potaje ?
Man. De quand dCA pulidzes,
cochinóte ?
Zoq Dios 1,) fabe,
todos fomos Gentes, tome,
y no fe me-meta en dares,
mientras entornares rueda.
Man. Que caxa tan admirable !
Quien te la
 di
 ?
Zoq No es hermófa ?
Ves efta flor de rellze ?
Man.
 Que buena eflá !
Zol. Mira efte hombre,
que va. cite
 off° á matarle.
:214,an. Rica cofa ! Ay ,
 que monico
hay aqui !
Zoq. Ya tropezafte
con el - mono ? Pues b
no hay caxa
Man. Porque falvaje ?
Zoq. Porqué , fi el mono te coca,
no quiero, que le retrates
en los geflos , y me coques
porque la caxa te encaxe.
:111
-an.
 Elfo es,
 fer un groffer6te.
Zoq. Que efto es conocerme
de CafriiKares:
Man. Mira :
Zoq. Fuera.
D. Jua. Que hazeis?
A'Ían. Nada.
Zoq. Hablar en cofas cafuáles.
Man. Señora tiene: :
Zoq. Un divieffo,
que ella, para rebentarfe.
.11/1 an. No es elfo.
Zoq. No te ahogaras?
D.Jua. No elloy para necedades,
idos de aqui.
Man. Oyes, Zoquete, venga un polvo;
Zoq. Mala landre
te dé en la nariz, y A mi,
fi con el eitornudAres.	 v al:
Sale Do'ña I Abel.
D. f/ Que es, Prima, el pelar que tant*
ha dado en defazonárte ?
D.Jua. Es poca Ifabal, la pena
de faber,  que he de calarme
con un
 hombre, cuyo genio,
tiene circunflancias tales,
que entre loco; necio, y fabioi
me mantiene vacilante ?
D. Ifab. No creo, que fea elfo fob,
lo que te.afl-ige.
Djua. Querrás pregunta r,fi me defvela
el temor de las tenázes
perfuafiones , con que el Key,
ha dado, en folicitarme ?
Pues refpondere con otra
pregunta ; acabo eilimafte
del Infante, jamas , tu,
\-la atencion?
D. Ifab. En aefiguales
perfonas , no lo permiten
mi eftimacion , ni
 fu
 fangre.
D. Jua. Pues lo mifino digo yo,
tu por mi te fatisfaces.
D. IJNi á el, ni A D. Alvaro entiendo..
B z
	 Sale
To me entiendo ,y
Sale Don Egas.
D. Egas. A Manuela , una luz trae
A. mi quarto efcriVire
el Correo que
 yes  tarde.
Hijas a .Dios.	 rafe.
Paffa c6 la luK.A.fanti.diKe.Voy volando..
Adentro-fe entra mi padre,.
á ercrivir ;.que hemos de hacer ?
D. JJb.
 Al jardin , fi.gufiáres
bajemos.
D. Juá. Si al jardin vamos.	 .
Salen al paffo el Rey,
 y Don Alvaro.
Rey.  A. que fegunda Anaxarte.?
* Si es a añadir otra eftatua;:.•
en fúrza de tus .crueldades,
á -fu adorno, aim-habrá quien
adore en:ella , tu imagen.
-Valgarne .el Cielo.; que:Veo
Pues ,•Señor , por donde entrafleis?
Que arrojoes elles, Señor.?
Rey. Es .de mi fineza examen,
que alimentada -de extremosa
emprende temeridades:	 1
D. jlia. Reparad:: :
Rey. Solo en tus ojos
es razon, que
 yo repare.
D. Ah, . Divina ifabel:: : : •
	 (res?
D.
 if Guilais,'que os repita mis clefaii:
jua. Bolveos , Señor, liareis,
que huya . cle .
 °iras.
'Rey. En va!de
fera , que te he de feguir,.
halla que un favor alcanze.
_Dentro D.
 Egas.
'Egas. Llamad quien lleve ellas cartas.
D. itia. No ois la Voz de mi Padre?
Rey. -Quieres , que elfo ami me airtafte,
no le-honro mucho en amarte?' •
.1)./ti.Perdonad,4 ella defe7 fa tome, raf.
.R.
 Elfo es querer forzarme.
a otro defpecho.	 al:
D . J'A . O i , iii i	 :
Dios me entiende.
D. Ah'. No le figais 5 que ante
he de lograr elle rato,
que tengo , para quex arme
de vueflros defdenes.
D. Ifa. Yo,
no atiendo obfequios infames.
Juana.	 'rafe con /a /11
D. Alv.'Llevófe la luz,
y dexenne en un paráge,
que ignoro fi n que feguirla
pueda; que aqui al Rey aguarde,
• es forzofo.	 Ale D.
 Co/me
Sale Don Col. Que es aquello ?
havra Picaros Alarbes,
que tengan ello fin luz?
Zoquete havrá ido a. pafeárfe,
y eflaran las dos Criadas
en fandango.
D. Alp-. YS. el Rey fale,
que un bulto fiento ,: Señor,
vueftralvlageftad no tarde,
vamos antes, que nos fientan:
D. Coi: Ola , ola &mofa frafe
Fantafinas hay.en mi Cala,
que, de Mageftad
 ,.me
 traten !
D. Ah, . No me cis ? „
D. Cof. Han *ifto 3 lo que
he medrado, en un inflame?
D. Ab. Ha.veis logrado el empeño,
de que efe rife° fe ablande ?
D. Çof. Anteablandros creo
los calcos a - vos ; mas tate,
oygamos en lo que para,
que el habla por los hijares,
D. ifa, Elta es la pollrera quadra,
azia la derecha cae
la
 puerta , y pues ella abierta,
falios , fin que os acompañe,
ni os alumbre , no nos vean,
y afsi, dé ella cafa , falve
vueftro recato el honor.
	
i/aA
Ity.Las lagrimas eficizes
de
De DonJoleph
de Juana tonfiguen•ello.
D. Col; El calla voy it pegarle. ap.
Rey. Alvaro ?
'D. Col Otra Penitente,	 rap..
las fantafmas hay A pares
Rey.Vaim. s de aqui, que no hay medio,
que fu dureza contrafte.
.D.Cof.Que cofa  en mi cafa hay clura„ap.
que ellos quieren madurarme ?-.
D.
 4h. En que te paras ?..
Rey. En que te detienes?
D. Cof. Como fa que
la Efpada , lo vereis prello,
Rey.y .álr. Vamos.
Sale con 1,74KDon Egas:.
D. 4,7as. Que, por mas que llamo,.
no refponcleis ?. Mas . que veo !
'ley, Don Egas,unible lance !
D. 41P. Fuerte empeño gran Señor.
D. Coi Alumbre utled en.o, alargue.
la vela
 it ver las fantafmas,
que en cala cocos nos hacen.
Rey.
 No hay para que; que yo boy.
D. Eg.as. Muda ellatua'foy de Jafp.e..
D. Cof; Ay ,,es..una Chilindrina !
D. Egas. Se flor, vos venís &honrarme,
I ePcas horas?.
Rey. Mi venida,
es
 it
 un negocio, Muy grave,
y A hacer merced A Don Cofrne,
que fe ,.que quereis cafarle
con vueffra hija , Doña Juana.
D. C'of. L I calo es, que no fe fabe,„
Merced, que fe hace de noche,...
l'obre quien, Señor, „.rade.
Rey. Yo os he de favorecer mucho..
D. C'of: Derpies que me Cafe
Rey. .Antes ,.. .derpues.
D. Cof.' ,Perdono.
por los defpueCes. , los antes
pero ello es N: alicia 3 en mi ,
Y es precifo averiguad-e.
de Carikareae.
Rey. Venid conmigo Don Egas,
y ablar'éMos alumbradme.
D.Eg. Ay de aquel,que entre las luces )
teme las obCcuridades 1
D.
 Alp.
 Muerto efli Don Eg-ass.
Rey. Yo , procurar6- affegurarle.
D. Cof
 Zoqu e te, trae una luz.
Sale Zoq. Aqui efli yd.
D. Coi; Honras me trahe
el Rey, que A vencer durezas,
viene S. mi Cara ?
Zoq. El l'enllante
tienes demudado , quieres
un polvo para aliviarte
D. Col: Vencer durezas , y honrras
No ajuflo elle conConante.
Zoq. Sehor , quieres un polvito
de tabaco, muy fuaxe ?
D. Col: Borracho, que es lo que dices
.?
Zoq. Guaas que la Caja faque ?
D.Cof Aunque yo me EntiUo,en.efto
no puede entenderle nadie.
	 r a/4
Zol. No fe le puede encajar
pues, aunque la Ciudad ande,
fin dr I alguno un polvillo,
no he de venir it
 aceitarme.
JORNADA
 SE GUN
 DA ,
Salen Don Egas y Don Cofine.
D. Coi,. No. se, (al
-si me falve Dios )
porque os afligiS , Don Egas.
.D.Egas. Ni yo, D.CQfrne, os Entiendo,
pues , guando os llego 4 dAr cuenta3 .
de un
 pelar de tal tamaño,
me efcuchais con, ella flema,.
y os caufa tanta alegria„
que iguala con mi tilileza. .
D. C'of. Es que vos tro.cais los frenos,
y , yO , uó bien de las riendas:
llora eftinio mas a Juana,
mil
To. me entiendo	 nio -s me entiende.
mil vezes.; y , :ahora me péfa,_ -
de que á la difpenfacion,
por falta de comprehenderla,
por cornplazer al Key,
que embaraza que yo tenga
-tanto bien el cumplimiento_
la nieguen , y que no pueda•
calarme , aora , en cite punto.
D. Egas. Tan al revés lo creyéra,
a los requiebros de un -Rey, -
,ique no hará refiitencia?
Ay es un grano de Anís,
Muger bonita, y honella ?
D. Egas. Tan al revés es de todos,
los que a fus Mugeres zelan
vueftra opinion, que le doy
gracias a
 Dios,
 de que tenga
tan buena eleccion mi juizio;
corno juzgar, que I la viita	 pues os debo la fineza,
de un Key, que , injuao , fe ?recia
	
de que confieis de Juana;
de cruel , y que la adora
con jata razon temierais:
D. ( of Que havia de temer ?
D. Lgas. Ver vueftro
pundonor en contingencias.
D. Coft.Vos fois Padre de mi Prima,
y hablais de día fuerte de ella?
V . iga s. No es poi ella, por el Key,
cuya indignacion violenta
podia emprender: : :
D. ccf: Tio mio,
digole
 a ulted , que chochea.
D.
	
	O! Nunca la huviera vifto.
c'e/: Bien haya la hora, en ci 'a verla
llec6.	 •
D . k as. Que es lo que dizes ?
.D. CJ. Plugu;effe a.Dios la quifieran
diez , doze Reyes juntos.
Fgas. Y en que fe funda effe tema.
D. Coi. Ea el gufto de laber,
que es para nil, y que no es fea;
pues á otros les guita tanto,
y en conocer , que yo tenga
laja , que un Key emindia ,
y pum mi aficion la dexa.
D. k<z., ,f, Aunque con vos no casara,
por si pieopria ,del huyera.
D. c oí. Otro tanto oro ; pues logra
mi amor, una Muger bella,
que ya nada le hará ruido;
pues 3 cerrando las orejas,
que , alsi , una vida le elpera
feliz, guftofa , fegura.
D. ref
 lintendambnos i medias
Tio , Suegro , no a rni genio
le.erremos la intelligencia.
La ocafion , que,
 a las Mugeres,
puede prudente cautéla
evitar , fe ha de evitar,
que no es cordura difcreta, -
,andar exponiendo al golpee
vidrio , que facii Ce quiebra.
Mas la que no eil en la mano, •
del que la ama
., la govierna,
fino , que viene calual,
debe correr a fu cuenta,
y fiarle entonces, tino,
de la fa.ngre , que hay en ellas;
porque, no.en todas las cofas,
alcanzan las proprias fuerzas,
	 .
y viendo , que haze , el Marido,
tal confianza , la empeña,
por amor, y gratitud,
de fu honor en la detenía.
D. Egas. Cap:az fois.
D. Co/. Tengo, a. Dios gracias,
media vara de mollera.
D. Fgas. Siendolo tanto, bien puedte
en feé , de que fereis de efta
opinion , pediros, que
no-defdoreis la nobleza
de vueftra fangre ni hagáis
iue
De
 pon Jofeph de .0 ailiKarfs.
que todos por falto os tengan
	 D. 41v - Es la.forzofa afsiftencia
de juizio , -ni; entendimiento, .,
	 del Rey,, penfion apacible,
dandale tanta licencia, •	 ,que pocas horas me dexa, .
obfequio , y eftimación, • .	 • en que ver, -h quien .eftirno.
quien, pot fus malas prendas,
	
Ay Ifabel 5 quien pudiera	 a .
toda Caftilla aborreze, 	 expreffar , que eres la cada,
y, fob o 5
 le ama 5 y aumenta
	 de que , yo , h. ella Cafa atienda!
el Key, bien como inftrumento
	
D. Cof. Repetidme vuefiros brazos,
de fus crueles Violencias, 	 otra vez ; no veis D. Egas, ap. D.
en tanta vertida fangre, 	 como me,voy ennidd:ido? Cof. y Eg.
en tanta	 ovenganza ciega, 	.D. Egas. Si cierto , la traza es,buena, •o	 • 
en tanta: : :
	
D. Cof. Pues aun 'falta la mejor,
D. cof Baila., Señor,	 ••	 oid , y tened, paciencia.
	 •
. ya fe donde vli d'a Piedra.
	 Señor Qon Alvaro, hay algo,
De Don .Al•varo me hablais,	 en que efta Cafa, que es vueata 
quien ha crecido á la esfera, 	 os pueda obrequiar ? Sabed,
que, bita oy, con el Rey D. Pedro 	 que de mi vida , y hazienda
nadie logra, y fe os confieffa
	Lois dueño, Y fiempre., que yo,
fu malignidad ; mas, prelto,
	 él que .os repivais os deba,
luego., al punto , que .lo vea, -
	el favor de vifitarme,
fi-acato osliallais prefente,
	 me incluye en mas alta deuda. •
haveis de notar ril/ enmienda.	 D. A/v. De las muchas, ii-
 os confieffo,
Di Egas.• Si, que es defcreditO vueftio, 	 ofrefco la recompenra.
	 .
..que , ni aun , reparo os merefca. 	 El Rey .me envia
- A.avifatos, -
.D.:Cóf: Pues: :.:	 corno, mañana, ossefpera, •
Sale Zq.
 Don Alvaro eft i aqui.	 . '	 paro eratar de un negocio,
-
D. Cof. Llegue, que á buen til.;,po llega. 	 y clefde_que de la guerra
D. Egas. No era negar-os mejor . ? . •	 ha buelto , me lo ha encarcrado. •
.	 z.,	 .3D. Cof. Señor , by niño de el-cuela? .	 vedle defpues de la audiencia.
Yo fe lo que del), hazer,	 D. CV' Con hablars , A vos, puedo
D. Egas. Querrá la cordura vueítra, 	 , lograrlo . todo., y quifiera
que experimente un defayre,	 -efcufarme el embarazo.
que „larnAs , A veros buelva ?	 D. A1P. Y..i l a . intencion fe penetrat:
D. Cof Clarp-efIA. • •
	 Id, dell)achareis en breve.
.S'a' le D. Mr.• Señor ?	 . y, ahora, dadme licencia.
D. Cof. Señor, -.
	
.	 D. Col. Tan preito ?
	 .	 .
pues como tanta eftrafieza ?
	 D. E,ga f. Que hazeis Don Colme ?. ap.
Un dia entero fin vrme ?	 D. -Col -Ernmendarine; Ay tal cadera!
A tanto amor, ,tanta aufencia ? 	 No os vais tan aprifa , amigo.
D.
 Eg• Que es efto,•q Veo? Efte h6bre, D. Ah, . No es dable , que me detenga.
-qsne.cio , y todo layerra,	 D. Col. En v.ueftra Cafa hallareis
6 a es loco .7 4 1 yo 2 no. lo entiendo,	 allá aniillofa , y pequertá .
	
mueftra
To me entiendo 5 y -Dios me entiende.
ln-aAra d mi gratitud.	 (ras?	 de toda aquella Perfoni,e,
que un Rey en gracia le entraiA/), . Don Colme hablayfme cleve-!
D. C of. juguetes fon de oro , y plata;	 fe ha da ufar, como el herrero.
por ft hay Damas , que os merefcan	 de la tenaza, difpuetta,
que para lacar del fuego,vuellcros filis , regaladlas
con monedas proprias .de ellas.	 áperhcionar acuella
.D. Ah'. Nada hay, que no os deba yo, 	 pieza, que eft4 fabricando
y havré de acetár , por fuerza, 	 la effiMa ) y la tiene cerca,
fobo , por no ditgulláros: :	 tratando, afsi, con la llama,
Dt Cof. Perdonadme la l'ancla.	 .que a diftancia no le quema,
y á	 que el que no la uta,D. "117, . Por quanto que,rais hacer
Conmigo.	 allá fu dicha fe dc_xa,
D. 	•Cof. Ved que, de veras,
	
fin que fe arguya, de que
by vueffro.	 .calidad fea, no fea;
D.
o 
que la eftimacion del ReyAb, . Los brazos liaos
mi amillad os rn.anifieflan.	 baila á hacer digno, a qualquiera,
y no es julio, que yo ultraje, -Don Egas guardeos el Cielo. va/:
oD. Egas. - El con fa.lud os mantenga.
	
lo que el fborano aprecia,
D. 	 ni es entenderte , oponerle,Cof: Ea, Don Egas, ya. haveis . -viffo,
á quien manda en Mi cabeza:lo bien,que á. enmendar fe empielfa
aquel error
	
D. 14. Quando vu.eftra extravagancia,,
V.
 Egas. Vive Dios,	 juzgo que mas le delpeña,`
me hallo do vos, advertido.
	
(daque no es fa.cil, que os Entienda;
.1.)..Col No hay ne.cio,dc quien no 
-aprdtpues guando en el del-preciarle,
el labio, y mis tonteriasellais de mi opinion mefnia„
he de ver,
 
 lime
 aprovechan.Je agalajais , regalas,
y le dais mas finas mueffras 	 Salen itana,, é ifabel.
de amiffacl.
	
jua. Padre, y Señor?,
V, ('of Pues, ahi , encaja
	
D. Eps. Hijamia.
el cuento de aquella Vieja
	
Iua. Unas infelices nuevas
bruxa , que al Angel, y al diablo	 traigo ; faltó Doña Blanca.
les encendia dos 'velas .,	 D. Eg. Que dices ? Murió la 13,:ey.h0
auno, porque la amparara,	 lua. Si,  Sefio.n
y á otro ; porque no la ofenda.	 Egas. No logró Efparta,
Señor mio, aquel, que quiere	 mas G- erofa Princefa, •-	 ben
echar p:ir la el:ti-al:la fenda,	 ni mas infeliz.	 •
.de no . ir , por donde va el mundo,	 lfab. A nadie,
-hace una grande imprudencia 	 mas que á mi toca ell a
 pena;1
pues no la puede emniendar,
	
pues ,
 á fus
-mereci de fu afsifiencia..y expueító á la nota queda,
	
la fortuna
elD Y. t.contara. 
_Key, por. de que, el que manda cono- fca
	
P. Eq.
el dolor dc fu tragedia>lo mal ,.que fu guíto lleva;
De Don Jolqb
y con el triunfo logrado
contra el
 Infante,
 en la Vega
de Naxéra, harto guftofo,
habdt puefto ellas ofrendas,
de fu ciega idalatria,
á los pies:::
D,Cof: De quien los tenga:
Ifabél , Juana , decidme,
guando fe turna la baelta
en la calceta, de quantos
a quantos pares fe mengua,
al ir cerrando el talon?
D,Jua. Vile mayor friera
Pues, vos i-de-effo, que entendeis?
1.Cof. Lo que, vos, de las Gacetas;
Si el hablar, yo, en la labór,
os caufa tanta eftrafieza,
quanto mayor difparAte
es, que una muger fe meta
eji novedades del Reyno ?
Ifal A todos tocar es fuerza,
lo que ¿s interés de todos.
P. Col. Pues, ponerme, yo en calcetas,
tambien, es interes mio;
y afsi, ya, mi boda hecha,
mientras va A Palacio . ; Juana,
quedaré,
 yo,
 haciendo media,
ha. Por tan incaphz teneis
una muger,
  de que fepa
difcurrir,
  en lo que un hombre?
1),
 Col: Ya
 fe pic6 de clifcreta.
thia. Pues , abrid ellas hifíorias„
vereis fus clauCulas, llenas
de mugeres 3
 tan infignes
en las Armas , y las Letras,
cine aventajan. n , en mucho,
1 ns hambres , que las profeffan.
Ab. Yen
 faber
 hablar, oy dia,
hay muchas , que
 ion
 muy dieftras,.
, .0O3/". Es afsi, que, yo, he encontrado
noticias )
 harto feléftas
nus- eres, que han fabido
de Callivives'.'
hablar; mas que qiiifiera)
haver hallado, es noticia
de mugeres , que fupieras
callar, guando les importa;
que es un genero de ciencia,
que aprovecha mucho mas,
y menos trabajo cuefla.
vamos, Señor, que ya es hora.
D. Egas. Vamos.
D. .Tua. Quedo en la materia
reprehendida.
73- Coi:Solo os digo ,
( porque aqui es donde bien entra)
que Don Alvaro, es pariente
de la Padilla ; y que fuera
de mi, fi le defayrara ?
D,Egas. YA lo Entiendo.
D. cof. Pues moneda,
quietud, vida eftado y honra,
la referva , el que referva.
	 ra
3/ab. Raro hombre es Don Colme!
.
/ua. Debajo de la corteza
de fu ridiculo genio
fe defcubren raras prendas.
lfab El Infante , fugitivo
de la batalla fang,rienta
de Naxéra , falió huyendo,
y hay quien diga, fe manteng4
oculto, en cita Ciudad.
Iua. Parece, que te defvelan
fus defgracias,
Vab.
 Pues, acafo
eflA fu dicha A mi cuenta ?
Sale Manue/a, y Zoquete:
Man. Me la has de dar.
Zoq. Era facil,
picarona zalamera.
D. hia. Zoquete que es , elro ?
Zoq. Gracias de mila Doña Manuela.
Man. Señora, tiene una caja
de las
 colas, mas perfedaÇ,
que he viflu en toda mi vida.
To me entiendo
 , y
D. Ifab. Aora das- en la 'flaqueza
de tomar tabaco, necio ?
Zoq.
 Señores, no es cofa fiera,
que no ha de poder un hombre,
andár al ufo ?
D. ¡ha.
 En un bella
es linda gracia.
Zoq. Ya
 eftoy
aburrido de tenerla
'
•
porque 5
 haviendo
 fob
 un mes,
que empecé con la tal tema,
de tomar un polvo yA
tomo, en una hora , finquenta.
Y por una caxa fola
de plata, que me prefentan,
me han hecho una cofta horrible;
pues, ya, he comprado quarentai
porque no cabe , que en una
haya tantas diferencias,
	 Golpe.
como, en el que es correntón,
debe haver.
D. 1/ab. Pues quantas llevas
Zoq. Pocas.
D. hm. A ver, animal.
Zoq. Rapé tengo en efta negta;'
en ella grande , hay tabaco
de Barro; en ella pequeña.,
de Palillos ;
 en efrotra,
hay groffo de Inglaterra ;
en ella, hay tabaco Aváno,
que derribari una Peña;
en effotra , de Somónte,
blandito c, mo una fed,a;
hay en eirotra , Moftrifia
de Portugal ;y
 en aquella,
aderezado con Murta;
y en otras dos tabaqueras,
que guardo, hay del Eftanquillo.
..4,4 tan, Que hay ?
Zoq. Almazarrián , y tierra.	 Golpe.
D. í i14. jefus I Quien trae tanta caja?
-Zol. P.ues aun otras feis me quedan:
Dios me entiende.
tente, que golpe es aquel ?
Dentro , fitena un Golpe.
D. Iza. Alguna cofa , que pella
fe ha caído; anda volando.
Man. Yo no he de entrar en la piefra;
que es ya caft anocheci de,
y tengo miedo.
Zoq. A pobreta
gallina ; dexame mi,
que yo entraré, aunque viniera,
un exercito de Saftres,
armados con fus Tixeras.
	
vafe.
D. lua. Trahe tu entretanto una luz.
Man. Voy al inftante por ellas. rgi
Dentro infante.
Inf. Si una
 voz das, eres mnerto.
Zoq. Trateme ufted con clemencia,
feitor PacIron.
D. lua. Ifabel,
no oyes dos vozes diverfas ?
D.
 ifab. Si Juana
 ,.y no eltoy en mi.
Inf. Infarne,fi acafo alientas::
Zoq. Que me acogotan.
Sale affido de la garganta de Zoquete,
el Infante'
Inf. La vida perderas.
zoq. Yá no hay que pierda,
fi5
 afsi, que afst,muero ahorcado.
D. tug. Sin alma efloy.
V.
 1fab. Yo eftoy muerta !
Mas para guando es el brío
Ola Fabio ?
	
apriffa.
Inf. Fortuna ya me perdí.
Sale Man. Aqui eftoy feñora. con lq
D. Ina. Acerca
la luz ; mas que es lo que veo?
D.	 Quién traydorameríte fe entra
donde ; mas que es lo que miro?
/nf: Que os cobreis Damas os ruega
del fufto , que os ocafiona, la
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la iniuffa Fortuna adverfa
de un hombre , que yá fe tiene
por fegure pues fe alverga
(guando la tierra le falta
del Cielo que la defienda.)
D. Iua. Señor Infante, que es efto
Zliq. Ay contrariedad mas nueval
Vive
 Dios, que los Infantes, -
como demonios aprietan !
Inf. Hermofiísim a Ifabel,
donde eñoy ? Acabo es vueftra
efta caía?
D. Ifab. Si feñor.
Inf. Bien conocerla pudiera,
como templo de effa Imagen,
que mi ad _racion obfequia ;
mas tan otro es el motivo,
que me hace en vez de tus puertas,
falteador de fus ventanas,
que es precifo, que os commueva,
á la piedad generofa,
que es propria de la belleza.
Dent . ro, Cercadla por todas partes:::
Zog Ahora fe arma otra grefca.
Votes.
 Que aqui eft.
hof. Yá aquellas vozes,
lo que yo no dixe exprefran.
D.
 Iua. Valga me el Cielo !
Dentro C'of: Villanos,
á mi caía effa violencia ?
Romped ahora fi podeis,
effos muros de madera.
Zoq_
 Señora, que mi Amo fube.
D.
 Ima. Si es del cafo que no os vea :
D 1/ab. Si con el correis peligro;:;
Las dos. Idos.
Inf. Al revés la piada,
mi reColucion.
Saliendo
 D. Coi: Que es cito?
Quién en mi caía fe entra,
que eñe tumulto ocafionat
Ab_ Yo Don Cofmc ;
de Carzkares.
D. Cof. Vueftra Altera,
Señor ?
In!: Defpues que perdido,
en la ultima refriega,
fugitivo ando del Rey : :
or. No me nombre vueffra lengua
al Ray,  que me inhabilita
de hacer cofa; que parefca
contra el, en vueftro favor.,
Cerrada la caía dexa
mi brio que a cuchilladas,
a echado la gente fuera,
que violentarla quena.
Inf. Ya os entiendo, y en fec de día
falva , yo eftava en la caía,
de Juan Rodriguez de Viedma,
que cela efta vueftra alinda.
Dent. D. Al. Echad abaxo las puertas;
litu. cho aprieta eñe teftigo I
Proteguid , que ellas fon recias,
y ha de coftaries trabajo;
que en eño el diablo me meta. ap.
Inf. No se quien el foplo dió,
de haver viITh, un hombre en ellas
de tni trage	 baftó efto,
a intentar rectonocerlas.
por lo qual por un balcem
vueftro., que cae á fu zerca,
me entre en vueltra caía.
D. Col: Cierto,
Que tomafteis brava Igleria.;
Las dos. Nofotras
.D. Cof: Alborotafteis,
que es lo que en funciones de efias,
faben hacer las mugeres.
En fin feñor etto cierra,
en que fois un hombre noble,
que la Jullicia os moleña,
que os amparais de mi cata,
fin que entre yo en las quimeras,
de fi es, no el remediares
fervicio	 defobediencia
C del
TO -me entiendo ) y Dios, me
 Utiende.
del Rey,
 fino - ciniiplir Uno,	 ' D. Col: No es el Señor
 Infante.
 .
de fu fangre con la deuda ?	 de quién hablais ?
Inf. Afs es Don Colme, y quizás
	 D. Ah'.
 Cofa es cierta.
os pagar'ó las finezas	 P. Cof. Pues, -ya que ella cafa tiene,
algun dia
	 la fortuna, de que en ella
' Coi: Si, que el
 hombre
	logre e1 Rey...de fu.viátoria,
en interefsillos pienfa.
	 la Inas importante prefa ,	 (mos
Mejor es trocarle el ti-age
	
empuja a el inf. .D. Cof: balia
- los po t
traele tu capa, y montera..
	 no lo ha de.faber fu Dueño?
Zoq. Señor, mira lo que haces
.,	 anda tu, llama a Don Egas ;
no me ahorquen.
	 DevaOs yo por mi amiftad,
D. Coi Defpacha beftia,
	 que el parte , en tal dicha adquier4,
difsimulad algo el roftro
. :
	V. AlP. Yo os lo permito.
Tú ala entrada
 de
 ellas piadas .	 V. Col: Anda. Istofro,
te
 poll;
 y al punto 3 .
 citie yo entO,	 y Irkira - que te:detengas,	 bechale d .
corre , y el capote fuelta.	 que verAs lo que te palta.
 empujones.
Vos perdonad , que un acafo
	 D. Ah, . Perdonad tanta moleftia. -
.. precifsa á tal indecencia:
	 D. Cof. Que nada me aflige ahora
Th2f. Mirad . lo que hazeis DO'n Carne.
	
lograda ella diligencia.
D. Ifit, Ay infeliz ! que ya entran t
 '	 Soy del Rey, un buen ItTaffallo -
D.Jua. Te airuflas ? .
	 y aun tanto el favor me lleva •
'D. jfit,
 Ella
 es piedad.
	 que yo he de ver, vive Dios!
111 anu. Hay Zalagarda mas fiera !	 fi logro fobo la empreffa
Zoq;-De
 ella vez muero en el ayre.
	
dc entre.garosle.raf. f;zciido la efpada;
Sale Don A lvaro, y Soldados._
	 D. Jua. Ay de mi !
D. Ah'.
 Venid conmigo.
	
Ved que mi Primo fe arriefga.
D. Col: Que ciega
	 .	 .D. Ifit. Alvaro no le feguis ?
ofadia , mas. Don Alvaro ?	 Ello es hacer la defecha.	 apare
.D.
 Ab'.
 Don Colme
 amigo,
 Me pefa, D. Alr. Señora no os affufleis,
que haya de fer vueltra cafa,
	
que yo::
donde A entrar aC.,i- me fuerzan
	
Dentro D. Cof: Dios te favorefcal
las noticias, de que oculto
	Todos. Que es aquello ?
eflé, el que á Cafiilla altera
en fu efpaCio.
	 Sale Don Colme eon el Capote de/ PIS
Solda. Aqui le vimos:pirar
	 fa nte.
V. Cof. A mi efpalda, y cuenta al lnf. D. Coi: Apriffa , apriffa	 .
coa n.o defcubrir la cara.
	
Don Alvaro, an la Ime.lta
4S'o1(L.7d. Vamos.
	 a la caía
 ,y venid Vos,
P. Cof. Uiledes fe tengan,
	
que por Un balcon fe hecha
uo eflá cercada la cafa,,
	
un hombre 5
 que vi embozado,
paraque efcapar no pueda ? .	 y aquella capa me clexa,
D. ./..I.,-.. Si.
	 en la m.ano, . .
.. - De DonIonb
/7,.La fuya
apriffa no fe ine efcape: vaj
D. co/: Seguidle Amigas.
Solda, A dentro.
D Ju.i. Bien fe ha logrado la idea.
Man. Dada efth M Diablo la cata. .
Po'que ázia el balcon los llevas?
D.Cof. Yo me entiendo; porque paguen
la inria, y la clefverguenza
ae hacer mis puertas pedazos,
guando fi en faltar fe empeñan
•el balcon ; logre fe rompan
quatro	 feis de ellos las piernas.
Vanje y .Jale el Rey Don Pedro 3 corno
atombrado,
ley.Palida imagen,imprefsion eíquiva,
objetohorrible fombra fugitiva,
congelado vapor , trille diffeilo,
en tabla olarcura me dibuja el fuello
en vano pienfa tu fatal temblante,
enternecer mi pecho de diamante,
que es fiera de los hombres enemiga,
paraque los acabe, y los perfiga,
Ii de hazerte morir mi error ofreces,
le enmendare matandote Mil vezes,
por mas horror funeflo,
que amenazado A tu crueldad:
Sale Don Egas.
De '.fgas. Que es ello?
tues guando A las plantas vureftrat,
o Señor invito , llego
•haziendome, que madrugue
un gozo , que me trahe lleno
4e plazer os hallo en brazos
• del tullo , y el fentimiento ?.
:19. imprudente foys , Don Egas;
que puede haver, que A mi esfuerzo
caufar fentimiento pueb?
D. Egas. Nada fefior , yA lo veo.
491, Decid 3 lo que tan, temprano )
ele Carikares.
os trahe A mis pies?
.D. Egas. Ser ellos,
en quien fundo mis venturas,
y A quien mas finezas debo.
Rey. Don Egas es buen valían°,
pero -ella pe fado , y viejo. 	 :1p,
D. F gas. La difpenfacien pedida
corriente feñor tenemos,
para calar A mi hija :
Ella
 mañana el confejet
me ha d.efpachado.
•Rey. Ello folo,
le. faltava
 A
 mi tormentoi
El-A bien.
D. Egas. COA que efperando
no mas, que el perinifío vuellro:::
R ey. No os he dicho que eflá bien ?
D. Egas. Señor veltras plantas befo A
por tanto favor.
Rey. Ahora
A vuellro fobrino efpero
a quien hacer una honra,
que nadie ha logrado
 intento
DEgds. Ire
 A enviarosle al punto. raf:
Eey. Yo lograr6 mis clefeos,
por mas que elle vano<-horror,
que me reprefentan ~n'o,
A Fadrique , y las eltrailas,
inquietudes de mi Keyno,
la ruina infeliz de Blanca,
fe unan A eflarme haciendo,
invifible guerra.
Sale D. Ah, . Nunca,
llegue á elfos pies mas contento
Rey. Pues, que trahes, ?
D. Ab. Yá pude
derculaiir donde encubierto,
eftava el Infante.
	•
Rey. Donde ?
dlr. En cata de fu Ercudero,
• - Juan R.odrigitez de Viedma.
Rey.
To
 me entiendo ,y
Con que le tuvo ? Al momento
apenas llegue la noche
difpondráS , que con fecreto
un garrote fe le dé.
D. Ab. El queda arreflado
Rey. Creo no fe erraria ; y qual 2 es
Don Alvaro el fundamento
de tu gozo ?
D. Ah'.
 Ver que yh
-vueftro enemigo va huyendo
de Vos, y tan mal tratado;
pues le arrojo fu defpecho
de un balcon , que con los palios
tomados, dar en los nueftros
es fuerza.
hey.Y ello me vienes
por hazaña encareciendo ?
Pues como fin que A mis Pies
le trugeffes muerto , 6 prefro
delante de mi , traydor,
te olías poner ?Vive el Cielo !
D. Ah, . Señor no eftuvo en mi . mano.
Rey. No pero eflará elle
 azero faca la
en la mia,para hacerte	 (daga.
de mis iras efcarmiento.
D. Ah, . Advierte: :
Salen Don Cofrne y Zoquete.
D. Col. A buena ocafion,
Señor , egos Pies rne °trefe°,
pues alguna accion evito
de que ha de pefaros luego,
Rey. Dizes bien, arrebatado
de la colera me llevo,
y no eftoy en miimas no es, embayna
mas que un primer movimiento,
que yá es templanza precifa.
D, Col: N.) es muy feguro por dio
vuettro enojo , que lo proprio
hace una boca de fuego,
que en lloviendo muerto
 a un h6bre,
queda quieta , que es contento.
.D. Ah, . Quien de efle Monftruo eftari
Dios me entiende.
feguro ?
»• r. Mucho me huelgo
de poder fervir de algo.
Rey. Solo vueftro humor confieffo,
que me pudiera Don Cofme
divertir en mis extremos.
Z01. Mal alío para fu Aliezal
que cara tiene de Perro.
D. cor.Yo, fi he de dezir verdad
Señor, guftofo no vengo
hazeros
 ellas
 vifitas ;
paraque fon cumplimientos ?
Rey. Porque Don Colme?
D. Cof. Porque
nunca he guftado de juegos
con un Leon generofo,
que una manita eftendiendo
como , que es un agafajo
puede al menor movimiento
arrancarme las entrañas,
y el fe quedará riendo.
Rey. Tan Inhumano juzgais
que
 by?
 de hombre tan tremendo
tengo la fama?
D. Cof. Jefus!
yo 'gavia
 de fer tan necio,
que dixera tal de quien
es mi foberano dueño ?
un Angel fois , pero gufto
me aparefcais. defde iexos.
Rey. Pues yo os quiero defde cerca.
D. Cof Lo que Vos quifiereis quiero;
y fi otra cola qu
- fiere,
todo lo que juzgo miento.
Rey. Don Alvaro  v'é
	on Egas,
due,
 que venga trayendo
	 ( 4M
coz-lago a lfabel, y á Juana val'.
D. Cof Hombre buena la hemos hecho !
Zoq. El quiere hacerte gran Turco,
y vá fundando un
 CUilecrb iOde quien feamos guardianes.
D. Col; Corno ?,
Je-Pi
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Zoq: Mandando al Barbero,
que nos eununque , y fi tal
intentare , le deguello.
Rey. Dan Coftne , yo quiero let
vueftro Padrino.
D. Cof. Agraderco
tan gran honra.
Rey. Y á
 elle fin,
para it mejor difponiendo
la funccion de vueftra boda,
que efté Doña Juana quiero,
con Doña Maria en Palacio
algunos rnefes.
D. C of. Mal cuento.
Zoq. Paraque ya falga Viuda,
inflará con dia, y medio.
Rey. Que dezis ?
D. Col: Valgame Dios !
Aqui de todo mi ingenio,
que fu intencion penetrada
Con cite hombre, es un infierno
entenderfe , y cargó el I )iablo
con Prima, y con caramiento.
ley. Que os parece?
V. cof: Que fe os dé
titulo de Pintor clieftro,
pues, fin-faber los difcurfos,
retr-atais los penfamientos.
Rey.Bien me ha falido mi induaria. ap
D. C of. No os vereis en elle efpejo.
zoq. De dieftro , a dieftro fe juega.
D. Coi. Hará, Señor dize un texto,
quien bien ata, bien defata;
yo foy un gran Maxadero.
Pero fi al enhornar fuelert
hacerfe los Panes tuertos,
ahora ha de venir Don Egas,
y eftimo prefente veras,
spáraque con ran gran Juez,
fe fentencie cierto Pleyto.
-Rey. No'dudeis , que en todo, como
Vaffallo que tanto aprecio,
os he de favorecer.
D. Col: Han vifto lo que le debo !
Mas que by yo como al gunos,
que en atando de folteros,
no hay amigo , que les trate,
y en cafandofe , y teniendo
muger bonita, /e buCcan,
en una hora quatrocientos.
Zoq. Ella Señora es fortuna;
que a ti, que eres algo feo,
quien te havia de vifitar ?
D. Col: Quien pueda tenerme miedo,
pero Reyes? : guarda Pablo-,
que aflultan con el refuello.
Sale Don Alvaro, Doña Juana, y kfabel.:
lv. Aqui efta Don Egas.
D. Egas. Llega
Juana, pues que le debemos
ella honra a fu Mageflad,
vean, quan prompto obedezco
, fu orden llega tu lfabel.
Rey.De hermofura es un portento, ap.
ella
 muger Maripofa
fon mis ojos de fu incendio.
D.Cof Raycy,como el R.ey la mira! ap.
Zoq. Afquas,cozno la hace gellos ! aps
• jua. Entre todas mis fortunas,
fefior por la mayor tengo,
la de llegar A ellos piés.
.D. fab . Y yo faber,  que renuevo
la memoria a vueftrasplantas,
de haver fido antes micentro.
Rey. No fervifteis vos A Blanca?
Tuve elle honor.
Rey: No me acuerdo
-de vt.s pero fué tan poco
lo que la traté, que el yerro
no es mucho.
D. Egas. Baftante ha fido,
Dios te dé conocimiento.
D. Col;
To me entte4do, y Dios me entiende;
L,
 G C .j. ..i, a. ienor , 3 que
 efta prefente
	
quiero que cuiden
 de
 mi;
:bou Egas , y que aqui advierto
	 y es dificil corripnernos. .
Ini -
 primas , y puedo hablar
	 Lleve Bercebh fus-mofios i
mediando vudfro refpeao,
	 pues fe ha llevado mis crefpo§
.¡
fiendo J a
 venida fuya,
	 que Efpofo pelado, pide
.
á fin dé honrarnos, queriendoi
	
muger de llanos Cabellos.
fe quede Juana en Palacio, 
	 Y aunque la difpenfacion,
hafta eflAr 9 ,c.1.9 difpueao,
	 para ambos facado haVemos;
para mi-boda:: : 	 mientras efta nonos puede
D. Egas. Que efcuCho!	 convenir en un buon medio,.
Todo me ha embargado un yelo.
	
nos difpenfará la fangre,
D. CV:- Podré yo hablar, que yo
 by, 	mas nd podrá los efeaos;
quien ha de cafarfe, y cito
	
Ifabel es al contrario,
no ha de fer para dos dias,
	 pues vaya al diantre el dinercii
fino para años enteros.
	 difpenfefe entre ella,
 -y yo,
Zoq. Donde irA á parar elle.
 hombre?
	
que yo con ella me avengo.
Dios ponga en fu lengua tierno.
	
A Ifabel pido poffrado, .
D. Co/ Yo he vivido gran señor,
	 que aunque tenga un poco menos
con mis Primas tanto tiempo, 	de beldad, de
 quietud gano,
para poder defcubrir .	 lo que de her.mofura pierdo.
inclinaciones, y genios. 	 QUanto mas, que y:t Ja he viftC5
Mi Prima Juana es herrnofa,
	
defpacio .como effoy dentro.
pero tiene tantos peros,	 de In cafa , y las orejas, .
que ha menefier por marido,
	
gran Señor no tienen
 precio;
otro hombre no tan camueffo
	
y fi una, ni .
 otra me
 Eta,. 
-
D.Eg. Don Colme haperdido el juicio i.	 no nos defgraciem os
 , no,
D,,Jua.
 I rabel, que eft,oy oyendo?
	 •	 por ella caufa , (106 >a
Rey: Ve4 lo que decis ?	 tiene un hombre lo
 mas hedió .;
D. Caf. Señor;	 .	 tonto foy , efioy pelado
llega el caro de hablar recio,	con
 que iré a rrp
-Jterme lego.
elia.gufla de yifitas, 	 D. Eg. Viven bs Cielos ,
- indigna;
Pariente , y mal Cavallero; :fegun aca lo forpecho,
y para fe,r vifitada,	 Rey. Tened Don .Eg
.a.s la accion;
ml muger no es Teflamentoif 	 con un hombre loco; y necio
.,
las Galas le,hacen gran ruido, 	 que intentais ?
yo bufe° ESpofa.no..eitruendo, 	 D. iva. A. mi me toca,
Es fober.via, foy humilde, 	 ..	 refponder á fus defprecios,
tiene humores , yo. ando bueno;..
	quien os ha dicho Don Colme?::
y fu mala condicion, 	 D Col: A t6tos I No ha dado en ello.d
.
 P,
hart nuefiro trato enfermo..
	
D. ¡1a.
 Que-yo pudiera jamás,
Cuyda de fu perfeccion.,. .
	
.	
preflar mi concentimiento,
yo aunque no by
 contrahecho ;
	A la indigna' efclavitud,
De lionJoféph
de rer de tan torpe dueño,
tan ridiculo , tan loco ,
tan incaplz , tan grofero!::
D. Col: Aprieta de injurias boba,
que ello es,lo que yo defeo.
D,Jua. si he callado hafta efte punto,
ha nacido mi filencio
de aquella refignacion,
con quemi Padre venero,
no de mi conformidad.
D. Cof: Eiloy bien en elle cuento,
mas toda día cole,illa,
es por ver, fi me blandeo,
no ; Ifabelica, elfo'
	,
tuyo'
 'foy', alza elle dedo.
1/ab. Eftais en vos? Quien QS dite,
que yo admitir6 un empleo
tan delpreciable
L.
 cof. Señor,
cumplir con la Prima es eft'o,
me haze denbrues, iziajuera,
y fe cofca Aria allá dentro.
Rey. Aunque mi intencion defaze
efa
 novedad lo aceto
favorable ; pues mejora
la enfermedad de mis zeltos:
Don Alvaro ?
Gran Señor.
.ReY- A Don Egos' allá dentro
retirad con vos ; Don Egos,
id,
 y ved un cierto pliego,
que hallareis en mi Defpacho)
que defpues conferiremos
fobre
	
-
D. Egas.
 Ella
 confianza
eflimo Señor ; no entiendo,
porque Don Colme havrá hablado
Zan fin tino: Aqui hay mifteriof val:
b.41
.21. Con ei,no os mueve mis anfias?
I). U: liareis,
 huya por no veios,paf
Rey. Sal tu allá fuera,
zui. Y efcapol
de earikares.
fiefta habrii. pues hay defpejo.
Rey. Don Colme mientras yo trato
con Juana vueftros inientos,
poneos en aquella puerta,
y entrad O oviforme, ea viendo i
que alguien viene.
D. Cof. Mucho aprieta
efte lance, mas veremos.
Rey. Hermofifsima Tirana;
pues efte rato ni erefco
de compafsion al acafo,
loco fer, fi lo pierdo.
D. jua. Ay Dios ! que hazeis
Rey. Afpirar
a engañar mi penfamiento.
Sale D. Co/: Señor.
Rey. Que dizes Don Colme?	 (ndi
D.C6f:Que aunque ofrefco dote,y bue !
yo no me quiero
y alsi,4ftaoitiefro, qué del,. aA
Sey. Eftá bien:
Porque, bien mio ,
la defproporcion del Cetro
a mi infeliz me ha de hacer,
yi ti ing,rata
 ,'no cabiendo
_defigualdad. en las almas,
qUe - uni6 de un aftro.el olpeao?
V. Jua. Mirad Señor,-que intentais,
perderme.
- Rey. quien effli rciego,
corn& ha -de advertir ?
Sale D. cOf. Señor.
Rey. Otra vez ? Que trahes de nuevo?
D. Cof. Que aun con Ifabel , los hijos.'
los ha de criar mi Suegro )
y fino, tampoco hay nada,
Rey Vos eftats fin vueltro acuerdo:.
D. Cof. Dicrolo:
Rey. Salios n fuera,
y no en'treis: : :
D. Cof. De efta me pierdoi	 apati
Rey. Sin cre os llame.
D. Coi;
To
 me entiendo 3 y
D. Col: Sino es,que algo oyga: ; ;
Rey
 Que ?
.D. C of. Que agradeceros.
	 vaf."
D.Jua. YI tarda mucho mi Padre,
y algun grave mal rezelo.
Rey.
 Divina
 Juana;
 el embozo,
al engario,le quitemós,
yo he heiho vengais a Palacio:: :
al Pago O.
 Cof Defde aqui efcuchar re-
.Rey.Paraque en él os quedeis (fuelvo.
donde yo configa: : :
D.Jua. Ay Cielos.!
Rey. El premio de mi fineza,
• y el fefial:
D. Jua. De pena muera!
key. Del bien que aguardo:
D- tia. Mirad,
que hareis, que me libre,huyendo
de vueftra ciega locura.
Rey.
 De día mano el criftal terzo
ha de templar tanto ardor.
D.Jua. Y á mi de tan loco empeño,
ha-de librarme , la fuga.
Rey.
 En vano es, que yo figuie,ndoos
Vale huyendo D.-Juana,
Sale Don-Co/me abrail'ado it las piernas
del Rey.,
D. Col: Rey , y Señor mio,
que gracias a los Pies vueftros::
Rey. Soltad Don Colme.
Di‘Cof. Sabi
daros mi agradecimiento::
ley. Soltadme, vive mi ira! : :
D. Co!, Que por Vos libre me veo
de liocla , Muger , y Niños?
fin darles here
 mil befo , ,
vuettras
 Pies,
 no he de foltar.
Rey. Que hazes,villano•gyofeX03
TI* te dé nuierte.
2. Cofi ADonEgas?
Dios me entiende.
Don Egas?
Sale D. Egas. Que es ello?
D. Coi: Es •efto,
que al Rey vengais a dar gracias
de honra 2 que nos ha hecho,
yáeffotra eftará en falvo,
ahora bien pueda eftá.r fuelto.
D. Egas. Señor.
Rey. Don Egas callad:
De puro enojo rebiento.	 (col:
.D. cof: Pues plana, é Ifabel ? ap. c -o D.
Rey. Venid Don Alvaro,
 un
 Etna
en el corazon hofpedo,
y porque al labio no falga
parte del Volcán , me aufento;
.D. Egas. El Rey fe va mudo.
Vafe el Rey 3 y Don Alvaro.
.D. Cof. Afsi,
lo fuera de nacimiento.
.D. Egas.
 Pues, y Juana ?
D. Col: La, en feguro.
D. Egas. Y Ifabel ?
D. Cof Fuera de riefga.
D. Egas Luego le han tenido ?
D. Col Nrucho
D. Egas. Habladme claro
D. Col: En faliendo de aqui.
D. Egas. P.orque aqui irnpugnafteis
vueftra -boda?
D. Cof. Fue bien hecho.
D • Ega's. Luego:
D. Coi: Que es luego ; ni
 ahora?
buena ocafion de argumento!
D. Egas. Pues fi os veo cuerdo y loco,
ya con
	 , ya fin tiento
cafaros ,
	 no cafaros,
que he de dezir ?
D. Cof. Que elfo
lo pide el tiernpo,en que ellamos;
Dios me entiende,y yorne entiendo ,
JOK
api;
De Don Jofeph
ORNADA TERCERA.
Tocando Caxas 3
 y Clarines ruido de deir
Batalla sale el Rey Don Pedro con la
Efpacia de/nuda, y de/pues Don cofine
con yelmo it la antigua 3
 y plumas )
 mal
pueflo 3
 y Zoquile en
 trae de
Soldado ridiculo.
VoKes. Viva el Rey Don Pedro.
Otros Viva
Don Enrique.
_Unos. Al llano.
Otros. Al puente.
Todos. Guerra , guerra.
Rey. Ea Efpaiioles valientes,
oy es el dia , en que acabe
mi ,furOr,
  con quien aleve
la legitima Corona
difputa á mis Reales fienes.
1/Res. Abanza abanza.
Inf. Mirad,
que el que deftruye no venze;
procurad triunfar fin fangre.
sale el Rey. A nadie con vida dexe
vueftra Efpada , todos mueran;
pucho, que todos me ofenden.
Y pues
 can fado el Cavallo
del proprio ardor, desfalleze
de fu brio y en fu arrojo
le apaga, lo que 12 enciende,
buelva donde , en otro pueda,
faciar mis iras crueles.
En el carmin palpitante
de tanto arroyo calien e,
que efpiritth visos torre
de los cue,pos 3
 que los pierden:
Peró con quien hablO,.Cielos?
fi me efcucha fofamente
el melancolico vulgo
de eftos Gigantes Ciprece
de Cagkaret.
Piramides vegetables
de otra mas barbara memphis)
nodurnas aves en ellos
cantan laftimofamente,
mas como que fe lamentan)
que como , que fe divierten.
Perdido eftoy ; no es pofsible,,
fegun tenazes defienden
el país() texidos muros
de rudas plantas filvefires,
bolver A la renda ; oy
 fob o
de guando en guando me hiere
el °ido , el rumor fordo
de armas que trahe el ambiente:
Que ello me fuceda A mi!
pele A mi coraje , y pele
al Cielo, que un rayo impide)
que en fangre humana me _cebe
bien como racional buytre,
que por alimento tiene,
de fu hambre voráz las fobras
del combite de la muerte; cortina.
patios doy fin tino , y fi
no me engallo , aquel, pareze
fagrado litio, y aquella,
Iglefia ; fin duda que entre
los fauces que la rodean;
los olmos ;que la guarnecen
es Ciudadela de piedra
de tanta poblacion verde:
En ella preguntaré, 	 entra, yfale,i
fi es hora , que alguien encuentre,
que me encamine, <S que (epa
la fenda ; por donde acierte
á falir al llano ; pero
Defcubrefe una fachada de hermita ) y
encima un Clerigo, con SobrepelliK3
to de rodillas y una Imagen de
Nuefira Senora.
que eflA defierta parece;
porque cerradas fus puertas,
D's,	 folo
tocan.
To me entiendo y Djos me entiende.
Si en fombra oy ferio
 pretendeil
mandaré abra fat
 'tu imagen,
folo porque me lo acuerdes.
Glera Ay de tt , que llega el plazoi
en que cumplido ha de verfe
mi anuncio!
Rey. Vive mi enojo :
Cler. A Dios :.ofendido tienes,
ya que has de morir
 Don
 Ped ró
llora, y al Cielo enterneze,
pidele clemencia, y mira,
no mueras eternamente.
ocult efe
 Eflatma, y nicho.
Rey. Vaigame mi alfombro ! StiefiO
lo rnilmo, que me fucede !
Huyendo iré de mi propria
fantasia,
 que aparentes
fantafmas abulta, quand o
cuerpos .quaxa, en que tropieze:
Mas donde ? Si_cada -pairo
haciendo, que mas ine enrede,
en el laberintho ciego
de ella Babilonia fertil
me impide, que otra vez figan
 tocan
oKes. Vidoria Enrique.
Rey.,0 aleves
acentos& mentis, que á mi,
que aun los acafos me
 temen
no fe atreviera á burlarme
la fortuna.
Dent. D. Col; A rehacerfe,
foldado's viva DON. Pedro,
legitimo delcendiente
del R.ey Don Monín°.
Todos. Viva.
lDent. D. Ab, . Su Mageftad no.parece,
bufquemosle en la efpefura,
y falvelfe el que pudieffe.
key. Futre fi oigo ;que batallan
dos impulfos diferentes.
Sale D. Col. Seguiclnie por efta parte,
go, te me piercias_Zoquete.
Rey. Quien me habla Cielos?
Cler. Detente.
Rey. O es engallo del fentido,
ó el corazon fe eftremece,
4fa1i6 de aquella Imagen, :
la voz , mi dilcurfomiente
sio puede fer ni el .que yo .
me arate, y palmado tiemble.
`rier...R.ey D. Pedro, aun no conoces,
al que facrilego ofendes ?
ley. No fantafi-na., no.
•Ver. Te engañas,
buelve á ver mi roilro, buelve.
Rey.
 Si bolVer .é, que mi_ pecho
nada eftraña , nada teme.
'Cien Ni aun el caftigo ae _Dios;
pues 1mi; porque dos veces
Santo Domingo
 de5 Silos
me mandó., te repreheindieíre,
y que fi no te enmend.avas,
te
 haviade
 dar la muerte
tu proprio Hermano, ordenAfte
(Aiega , y facrilegamente„,
que murielfe en 'una hogu4,ra,
fin que tus iras crueles
mis ordenes refpetalfen,
ni mi buen zelo at6nclieffen.
Confervanfe mis cenizas
_ en elle templo, en que ( fieznare
"habité , y foy Patr,On.- fuy9,
tu me matafte inocente.
quie-
 te metió á fer Profetas cgia
..(Pre.2°Pli4g.
rolo fobre fusiinteles, .
de urkpler;igo una elculturá
hay ; y aun quiero conocerle %
Aquel roftro he vifto yo,
y nolcaygo donde fueffe;
pero, con tan gran cuydaclo,
otra apreh.enfion me detiene
Paifziré adelante.
Ger. Efp era.
Sak
De Don Iofeph ele Cakares.
'Sale Zoq; Por Dios,que no es ocafion,	 talando viene efte bofque
en vueltra balca.
	 .de abandonar faulmente
un ZOquete;por fi hay hambre.
D. Co/: Quien v?
Rayo, que depende
la Esfera.; pero Don Cofme ?
D. Cof: Gran Sefior, elrefus mil veces,
aqui os eftais y fe ean
aporreando vueftras gentes ?
Rey. Sacóme de la batalla
el, Cavan° y me hizo dexe
la lid.
p. Cof: A fee,que elle bruto,
obra, mas difcreramente,
que los hombres que la buCcan:
El un encuentro aborrece,
entre Soldados Payfanos,
y entre caudillos Parientes,
que me haveis de dar a mi ?
Porque a vueltras plantas llegue
muerto de polvo, y fud or,
cargado con capacete,
y de lanza „que parefco
Ja figura de Olofernes?
El honor de vueltra fangre,
'que os hace obrar noblemente ;
porque vueftra fama viva.
D.cof. Señor, el que muere, muere,
y la.farna ánadie
 libra,
de que el Diablo fe le lleve.
Zoq. Hombres bien famofos fueron
Alexandro, y Artaxerxes,
y hoy muelen, en los infiernos,
azufre para cohetes.
Quien
 te.mete
 j
 hiftoriador,
borracho mequetrefe?
Zoq. De fde , que tomo el Polvillo ,
he atiergazado el caletre.
Sale
 eniv:Gran Sr. Ci hazeis aqui,tocá.
pando el del
-tino inclemente
a vueftro enemigo ha dado
la viétoria, que en fus 1-fuelles,
Zoq. Valiente noticia!
YeKes. Vitoria Enrique.
	 tocane
D. C of: Llega al extremo la fuerte,
Rey. Efto mi fortuna traza.
Dent. Inf. La efpefura fe penetre, toclig
hafta
 hallarle.
	
'oK.es. Enrique viva.
	
tcrean
.D. Alv. Dinos a que te refuelves.
Rey. A morir, como quien foy.
D. Coi:
 El
 poftrerreinedio es effe,,
y el mas facil es libraros.
At'.
 y Rey. De que forma ?
D. cof. De ella fuerte:
Eftas levantadas Perlas,
que ellos arboles guarnecen,
una cala continuada
forman halla dar al puente
de effe caudalofo Rio,
que las taladra, y las hiende,.
entrad por ella: : :
D. Aly. Bien dice..
D. C of:Y luego hilareis en breve
la Villa de Mentid donde
Dore E.gas , y yo , ha dos -meres,
que nueftra cafa tenemos,
alli encontrareis albergue
pues con Caftillo
 ,y Muralla
harta defenía fe ofrece.
Rey. El lo es fuerza obedecer
los deliries de la fuerte,
mas y'a que dais el confej o,
cc , mo
 animo
 fo, y prudente,
fi me figuen es forzofo,
que a pocos lances me eacuentreti;
defended vos elle
 paffo
todo el tiempo que pudiereis:
De vueftra lealtad lo fio
y es razon , que a ello me empeñe
fer vos quien fois , y fer yo
vueftr o R.ey.
D. Coi.
—
To me entiendo, y
D. Col'. De elfo me advierte
vueftra voz? Soy yo algun trafio,
que no fe lo que de hacerme.
Rey. Venid Don Alvaro conmigo. paf.
.D. Col' Vuefira Mageftad abrevie,
que a buena cuenta me dexa
la honra,de que me defpiernen.
Zoq. Maldito fea yo, y mi vida,
fi tal hazaña emprendieffe,
por un hombre tan iniufto.
D. Col' Tu pienfas como quien eres.
Zoq. Señor
 yo no by Hidalgo,
ni otro habito he de ponerme,
que el Pardo guando el monago,
me entone, ne recorderis.
Manr. Por aqui huyo.
Inf. Por aqui,
no hay por donde fe recele
fu fuga , fino por fobo
el camino que defciencle
al Rio.
V. (of.
 Tengafe allá.
inf. Don Cofme ?
.D.
 Col' Nadie fe acerque,
fino quiere que ella Efpada,
le encage de meche á meche."
Zoq.: Ea fuera de delante,
que faco el timebunt gentes.
inf. Amigo fortuna tengo,
ver que de lobo vos pende,
perfeccionar mi viaoria
no embarazando, que buele
en feguimiento:
D. col' De quien ?
inf. Pues ella duda os (-uf-pende?
De mi hermano y enemigo.
D.Co/Muy buena embrolla de efpecies
difEntas	 hermano vueftro,
quien contrario pudo hacerle ?
/V. Mis agravios , y fus culpas.
D. Culpas que Reyes cometen,
no las caftig,an los hombres,
Dios me entiende;
que el Cielo juzga los Keyes.
Manr. Don Colme dexad que pafre,
• que yi Caftilla obedece
á Enrique.
D. Co/ Halla donde pifa l
yá lo s" ; y por elfo debe
refiairle mi valor,
mientras los pies no pufiere,
donde tengo yo lo mios
y es dominio diferente.
111 anr. Prefto aun en vueltra cerviz
los pondra.
D.
 Col'
 Señor rebelde,
puede fer que ponga yo antes,
mi efpada entre vueftras fienes.
Inf. Don Colme yo os debo mucho,
vueftra vida me detiene,
dexad libre el palló, y no
me hagais fer forzofamente
vueftro enemigo.
.D. Col'
 Si vos
fois difcreto, es bien que quede
mas en vueftra eftimacion,_
que quantos hoy os figuieffen,
pues quien es 1 un dueño ininft°,
leal , guando el bueno reyne,
fi fois vos ;
 a vueftro lado
eftará fuerte , que fuerte.
M anr. Que haceis Don Colme? -
D. Col'
 Don cliat3lo,
yo me entiendo,y
 Dos
 me entiende
Zoq. Vive Chrilio, que yl rabio,
por llevarme de Ufaftecies,
las fundas de las barrigas,
para 'aft.iri-ar unos fuelles!
lnt: No ha,y remedio ?
D. Co!.
 No`hay remedie.
inf. Pues por todo fe atropelle,
tupera foAdados.
D. C of, Que es mtura.,
fe hace elfo tan Elciimente
Zeq.,A Perrus !iGatqs!
D,Cof.
De Don Jofeph de Cali kares.
.D . Col; Hijo,	 Zoq Yii con efto,
ayuda ,1 quien te mantiene.	 mi dinero
 no
 fe pierde.
. Manr. Matadle.	 D. Co/. Ayudame 1 levantar.
Zoq. A Gatos ! a Perros!	 Zoq. Quieres que yo te difpierre
laf. Vive el Cielo ,que es valiente!	 del aturdimiento? Toma,
D. Col. Ay de. mi!	 'cae.	 fin que á levantarte pruebes,
Zoq, A Perros ! á Gatos!	 un polvito de Somonte,
que me haz eis , que yo le entierre.	 veras lo que fortaleze.
Inf. Venid,,que yá qleda muerto;.
 - D. Cof. Maldito fea tu Tabaco.
la brevedad aproveche	 Elfo
 beftia a que conviene ?
el tiernpo,que fe ha perdido.	 21
 al: Zoq. A las piernas , porque dizenTodos. Vamos pues.
	 los que a forbos fe lo beben,
Zoqn .. Que a fsi me le dexeri!	 que engordan las .pantorillas.
A Gatos ! á Perros ! mas	 D. cof A aleve, no me atormentes;
no hay quien me engate,ni emperre,	 Levanta-me bruto.
que n-las que mis fanfurriñas,	 Zoq. Aiva.
le ha de aprovechar 14n Requiem. D.Cof Ello Zoquete merece,
Señor	 quien fu quietud abandona,
D,Cof. Ay de mi infeliz !	 • por mefclar fe. ciegamen t eZa.q,,Sarr . Babiles „que fe muere!
	 de. un ReYno en las inquietudes.
ay zumba de Cavalleros !
	 Zoq. Plegue á Clarifto, ci efcarmientes.
Ay defhonra de mugeres !
	 D. Cof. Como,fi viendo quien
 (by
Ay defamparo de viudas !	 es precifo que me mefcle ,
Ay auxilio de infolentes !
	 en lo que todos , y aquel,
Ay Don
 Quixote
 de un Sancho,
	
que- malo , ni bueno fuelfe,:•! ."
que hueca la panza tiene !	 es el peor ; porque a todo(
 .
No fiemo yo el que te ¡nueras,
	 haze que 'luego recelen
	'fino qu -_! antes no me huvieffes
	
del ; y el fervir á fu Rey
pagado de mi falario,
	 es obrar hidalbo.amente?
nn año,que allà
 me tienes,	 Z,oq. Pues tomate la hidalguía,
que al
 fin ,
 Como tu rne pagues,	 que en las coflillas te llueve
' ms,
 que los diablos te lleven.
	
D. Coi: Si habrán alcanzado al Rey?A. y I,
	 Zoq.
 Elfo
 no
 es
 inconveniente;D. Col. Zoquete ?	 que muchos al Rey alcanzan,.
Zoq. Señor inio.
	 y no obflante elfo fe pierden.
D. cof. No llores tan triftemente,
	 D. Cof Cuino Afno ?
que no effoy herido.	 Zoq. Como m.) cobran,Zo q . y—al	 . ,
	 y fe ellancan para fiempre.
mi falario convalece. .	 D. col. Caminemos á Montiel,
'A coi: de los golpes' repetidos,
	 Zoq. Con buena fuerza te fi entes!Perdí
 I las iras crueles,
	
.D. coi. Yo me entiendo , q he feguido
el fentido.
	 mi obligacion.
Zoq.
ro me entiendo y 'Dios me entiende.
Zol. Y fi diereis	 quien de ella le refervara:
ea ida fi ,miefido mucho	 D. Egas.. Yo vivo con mas confuelci¡
tanto , que te habran dos genies viendote tan bien hallada,
de cabeza en otro encuentro, 	 con Don Colme.
`puedes decir lo que fueles,	 Man. Y fentenciada,
A un beflia todo tozuelo;',D. Cof. Que Zoquete ?
fi fuera coi,m;go , y queZoq. Aquel refran de
yo me entié d'o.y Dios me entiEde.r.	 poco mi marido fuera,
T./Den:. roKes.Viva el Rey D.Pedro viva , 	un hombre que no tragera
tocan.	 peluca bEnda , y cupe.
;S'alca Don Egas 5 DOla Juana Ifabel, D. aas. Ire A ver que novedad,
es la de ella acla.macion,Manuela coa luKes , y fuen,an
cajas y clarines.	 dejad abierto.
D.	 Aficion
no palies de fer piedad :D.Jua. e 1/ab. Que es ello Señor!
P.
 Egas. Ello es	 creheras Prima, que no obítantel,
fucedernos alrev'és,	 que lo defigual no es jufto
amar? Me tienen con fuitoele lo que ha prevenir iba
?nueftra intencion pues huyendo
	
las fortunas del infante
de la Guerra, fu cruel	 D. jua.:No me efpanto 5 guando to
fifuria , nos bufca en Montiel	 Efpafia le ama A pora,
fegun declara elfe eftruendo.	 por natural fimpatia,
ytj),Jua,. Don Cofme determinado
	
el que al tiempo fe acomoda,
di de bizarro las leñas,figui6 del Rey el partido.
D. Eg;‘s ' Su obligacion ha cumplido,	 que fu hermano cruel
y yo efloy del obligado,	 de injulto.
pues hipe, que el fingimiento	 Man. •Elfo digo yo ,
cladivas quebrantan pefia.sde aquel defprecio de ti,
fue para falvar afsi,	 que elle Key amado afsi
tu honor.	 A mi Ami aun por teftimonfoi
no me haya dado un demonio'D. U:6, El logró fu intento,
LI es galante Acia aquique fi al Key' no ha tenido:
D. Itta Terrible es la condicio4.▪ Eg(zs. Es una terrible fiera.
V. Ifizb, Aun mifmo tiempo fe huviera	 de Don Pedro.
tu cara, y honra perdido.	 D. Ifib. Es un Rey fiero,
pina. ya el tiempo dercubre , en el	 afpero adufto , y fevero.
que ea quanto -difcurra , y hable	 41 palio el Rey, y D. ,thgarit !
Rey. Yo lleg , a buena ocafion,intenta fer defpreciable,
por nó . incluirfe en la infiel	 ha Don Alvaro ? No adviertes,
inquia.fud. , que con tan rara	 lo que hablando de mi eftán L
impiedad, el Reyno altera :	 D. Día. Quando fu ira faciará
paraque fu olvido fuera	 los eftragos 3 y las muertes
DrnJoftph
». Ifab. Nunca pUe's 5
 muaca
de Cailkares.'
D. Ifab. Muerta eitoy
D. jua, Que efpaato !
Rey. Cobraos en vueftro fentiao,
que aunque lo oyó, no lo ha oidot
que de la vifta , el encanto,
( ! Milagrofa homicida! )
•
los oídos le cerré),
que !t. tenerlos , no fe yo,
que os perdona& la vida.
quantos los objetos fueron
de la crueldad, que expreffarmi
vueftras vozes , de él juzgaron
afsi 3 y por elfo murieron.
Su mifma trahicion fue, quien
los pulo en extremo tal,
que quien del Key habla mal,
no es noble, ni hombre de bien,
y merece reprehenfion.
D. lisa. tran feñor,  afsi s
 es verdad ,
Rey. 1-Llegó no feri crueldad
la mia , fino razon.
D. lisa. Ved, que efe es error violentsi
Rey. Pues, no tolerais mi amor,
y qu.ereis , que mi furor
rara mi aborrecimiento ?
.Man. Elio para en tarquinada.
D, lisa. Si el yerro , que repetis,
de la ocafion arguis,
en ello proprio fiada,
tambien yo repetiré
la fuga.
Rey. No te valdra,
por ahora,cruel.
Sale Don Cofnie con 'Panda cn • brazo ) it
Zoquete.
que los exceffos le baften.
'Rey. Que en todas partes , fe gaften
buenas aufencias de mi !
Mas fi me adula el oirlas,
porque culpo el efcucharlas ?
11. illr.
 Señor, fuerza es perdonarlas !
icy.
 No es razon interrumpirlas,
y guando igual viene á fer,
fentir todos, y yo obrar,
permitamos les hablar,
pues que nos dexan hazer:
Man. En el tiempo, que te quitó,
el tal Key ,
 no me
 dió nada.
Rey. Kazon tiene la criada,
faltéle
 it
 lo mas precifo.
'Man. No lo hiziera , afsi el Infante.
V.iJab. Es muy
 liberal,
 y humano.
Rey.
 Alvaro,
 guando mi hermano
tuvo, con que fer galante ?
P.jua. Mas valor en el fe halla,
que en Don Pedro.
Rey. Quedo ahi:
mas afortunado, fi,
pero mas valiente
 ,nó.
IlJner. Sobre que inclinada vivb
al
 Infante,
 y fi hombre fuera,
yo fu partido figuiera::
Rey. Muy buena nueva recibo!
ug . Mi opinion tu juizio abona.
Rey. Mas mi ciega embidia inflama,
ver que le quiera mi dama,
que el querer, él, mi corona.
Dqua,Muchos fu auxilio le
 dn.D. 11:7/7 Con muy juflos pareceres.
Rey. Y1 enfadan eftas mugeres ;
impertinentes eflán.jurt.E1 inEante ama la ley,
y el Key en crueldad fe efmera:
alieñdoei Rey.Y fiel Key elfo lo oyera,que deviera hacer e[ Key
D!..ima, Señor: : ;
D. Co.
 Quien
 v?
Mas vos fois feñor?
Rey. No se.
D. coi; Que no lo fabeis lo creol,
poryle a fer de otra manera,
E -	 wat,
ro me entiendo
Inayor agrado ds - d.ebiera.
Ifabel: :
D. Ifab. Nada dezeo,
preguntes.
. Cof Manuelilla:
Man. Yo fefior nada diningo.
D. Cof. Tambien fe fue-
Zoq.Y con refp'ingo.
D. Cof. Señor, pues guando Caffilla
arde en armas, ocupais
Jas
 fibras en galanteos ?
Y A eiuien firve con dezeos,
y obras, ahn.no perdonais ?
Talara-
 alhaja, aqui , fembrada,
que parece d'e muger,
trofeos deben de fer
de fa batalla panda ?
Blanco elle Lienzo en rigor ,
que hollad -o, arruga fu faz,
aunque es vandera de paz,
arguye guerras de amor;
'Ate efte _guante afpira en vano
la boca, a callar conftante,
que dize„ A effos Pies. el guante,
que efttrtio ainano la .in-ano.
Y auir4ue maS el lazo afianza,
ver de los pafros , que dais;
pues, ya, detrIts os dexais
la linea de la efperanza,
efto Señor ;cs debí;
eao A Don Egas	 patra,
pues de noche y en fu Caía -
le ofendeis ?
Rey. Don Cofine ; fi.
e;of. Vueftro rigor oportuno
me confieffa Po agraviado?
4 -ey. Si lo haveis imaginado,
yo no defrniento A 'ninguno.
D. col En verdad, que-yo hize , mal,
en quedarme ,i que me dieran,
, porque no os figuieran.
Zoq. A ! Señor, quien dize
y Dios me entiende.
Rey. En vano es, el acogeroi,
a la chanza, por falvaros ;
vueftros extremos, bien claros,
me han dexado conoziros:
por vueftra confervacion
e.	 os fingifteis necio , y loco.
D. Cof. No lo foy , gran Señor , poco,
mas me haze hablar en razon,
guando efcandalo recibo
de una ofenfa declarada.
Rey. Muy fentido fois , de nada,
pero, Yo , os daré motivo.
Vol. no' os haveis de cafar
con Juana ; porque ha de fer
mi Dama.
D. cof. Es mucha Muger.
Rey, Pues bien, yo os haré matár,
paraque.ft la quereis,
no fintais , de ella manera,
que yo os 1a	 , y la quiera:`
,
D. C of.
 Key fois ; todo lo podeis.'
Rey.
 Mirad, fi lo puedo todo ;
que ahora al Caffillo me aufento;
pues , como vencido intento
refiftir por elle _modo
la fuete, que
 me reprime.
Pero mañana faldra ;
mi enemigo venceré,
y fi , hoy, la pena os oprime
cie vueltro amor ,: y juzgais,
que Vrque por mi bolveis, (brevee
cortesia mereceis, quitáft el foint
mas , es jufto ,.la tengais,
que, en honras no foy enquivo:
eite es mi fombrero , para
claros con *él , en la cara.
Vale I dar con el fombrero en la cara, y
el le coje en los brazos. ,
D. Cof; Yo
 en las manos le recibo,
y gage lcon.fidero,
raft
MUY
De DonJofepb.de
muy rdebitio mi nobleza,
que el que guardó la cabeza,
jato es , que tenga el fombrero..
ranft fin hablar el Rey ,,y Don Alvaro.
Eggs. Cielos , que he vifto? al pago.
Zoq. Por vida de mi Dama ! ; :
D. p of Pero airado,
el Rey , fe fue fin hablar!
Zoq. Si te dixo por la mano ' ,
todo lo que fe ofrecia,
lo demás no era del calo.
D. Egas. Aun in cruel condicion,
-vienclofe en tan mal eltado,
profigue !
D. Cof. A infeliz, injufto
hombre! Que eftls malogrando
tu fuerte ; tiendo tu genio
tu mas tremendo contrario !
Zoquéte , á
 no faber yo
prevenirme , huviera el Diablo
dirpuefto lance mas fiero?
D.
 Egas. En pie fe queda el agravio.
D. cof. Porque Señor?
D. Egas. Porque aunque
lografte evitar el daño,
la intencion fue de afrentarte.
D. col: Yo fe la doy de barato;
no puede agraviar á nadie,
el que es dueño foberanoi
pues no puede de fu Key
fatisfacerfe el Vafra.11o;
y es mucho, que un Viejo ignore,
lo que faben los Muchachos.
D.
 ¿gas. Es afsi , mas lo mejor
fue, haver la accion evitado.
D. Col: Elfo fe debe A la dicha,
no
 by ningun moniáco.
Pera es fortana Señor,
que muchos lances fe erraron,
por no atar en fi los liortikes.
Zoq. Como aquel que iba ca vallo,
y otro hombre, 1 quien falpic6,
le dixo VA ufted borracho ?
el refponcli6 :Me lo llama,
,6 me lo pregunta? Hidalgo,
fe lo pregunto, le dixo,
y , el refpondió, foffegado,
no Señor , no bebo vino,
que gueto de agua , y en barro.
D. Egas. No debe el Rey de faber,
fegun obra temerario,
que eftit en el ultimo riefges
pues efti Mondé' cercado
de una Muralla de Piedras,
que en el brevifsimo efpacio,
de lo que ha que el Key entr6,
y del Infante llegaron
las Tropas , manda que en ella
fe minafre con que en vano
fera ,que efcapar intenten,
.11.'Col: Un gran pelar me ha.veis dado.
D. Egas °Dei-Pues de efta accion? •
D. Cof: Defpues,
que foy noble, aunque el fea falfo;
D. Ezas. Beltrán Cloquin ordena
efte modo extraordinario
de minar, que dizen, que es
gran Ingeniero, y gran C4bo4
D. Col El verdadero Ingeniero
es, que eftA Dios enojado)
que fin al poco pudieran
los Artifices humanos,
y etque no le ama, y le teme,
es un Picaro infenfato.
Zog. Irá te entras a Mifsionero ?
.D. Cof. Zoquéte,no hay que burlarnos;
no enrendiendofe con Dios,
es majadero , el mas fabio.
D. Egas. YA efti en los ulrimk,, s tercios
la moche , y han ido entrando
en la Villa como eftán
fus Muros defmantelados,
E : 	Troj
To me entiendo, y Dios me entiende:
en tantos, como eit fi incluye
efta memoria, culpados
tanto , como eftais los dos.
D. Cof. Bien inocentes eftamosi
Pera , que mayor delito
quc fervir bien a un ingrato?
D. Egas. Y el F,.ey firma elle
 Decreto
Inf. Mirad.
D. .Egas. Forz-ofo es dudarlo,
aun viendolo , gran Señor;.'
porque fue mucho , que al brazd
le dexage fu conciencia
feguridul , para un raigo.
D. Jua. O Principe, el mas cruel
del mundo , aunque apafsionados
á fu proprio genio, quieran
futilmente difculparlo !
Zoq. Dios nos libre de un tern6f-o¡
que defenderá á Pilátos.
Inf. Paraque veais Don Cafine,
que fe yo obrar mas bizArro,
que vos y que no me dexo
venzer , en hechos de garbo,
mientras os hago mercedes,
mas fuperiores ; os traygo
el bailan , con que rijan;
A Montill y fi yo gano
fu Caftillo ; pallareis
( pues , defde luego os le alargo)
de Governador,  a Dueño.
Eg4s. Llegad, Sobrino arrojaos
las Plantas de fu Alteza;
que hazeis, Don Cofme, efcuchanci0
,tal hónra ?
D. Cof: Befar ins Pies,
y el bafion, y no aceptarickii,
porque mientras viva el Rey,
fera fangriento , y tirano;
ferá cruel , y homicida;
mas fera mi Rey , y quanto
crezca la razon en mi,
Te fat¡sfaceg mi agravioz,
Tropas del Infante.
sale D. Jua. Y dicen,
Señor, que han vifto Cavallos
pallar del Campo, al Caftillo. (po.
"SaleD.U.Y aun defde el Canino ,a1
D. C of. Quiera Dios,fea por bien. toca.
.D. Egas. Si ferá dar, á algun trato,
oido el Infante ?
Sale el Infante y dos Soldados.
'Inf No,
Don Egas ,que yo el adagio
figo , de Cefar, o nada.
igas , Señor, como haveis entrado?
Zoq. Corno ell i abierta la Puerta.
Que ella novedad los amos,
y criados ha aturdido.
In f. No teneis que rezelaros,
que a pagar vengo, a Don Cofine,
dos deudas , en que me hallo
de una vida, y un focorro,
D. Co/No me acuerdo,por Dios Sito,
que yo, fi hago un beneficio,
lo que cuydo es, olvidallo.
rinf: Y A vos, Don Egas tambien
comprehend (aunque de IZAN bando
Inavels fido ) el Privilegio,
,cle lo que D. Cofme ha obrada.
Leed ella
 o*den , que ahora,
entre algunas encontraron,
que el Governador tenia
de Monti'el , quien va marchando
prefo , por Decreto mio.
D. Egas. Que fera ? Deftino infauffo!
D. Ifilb. De la condicion del Rey
no efpero,fino es eftragos. lee P. .E.
Egas. Luego 5 que efla recibais,
que quiteis la vida, os mando,
á Don Coline de
 Anfhres:::
D. Col: bueno
D. Egas. r tambiert á Egas de Cafiro:::
Inf: No lea is mas, que no es razon
los ojos enfangrentárps„
De Don lonb
no haziendolo , afináre
•mi pundonor, que realfo
con fu Alteza, conociendo,
que es bueno para Vaffalle)
un Hombre, que ya muri6
para el Key ; pues le ha mandado
morir , y , aun defpues de muerto,
procede , corno hijo Dalgoi
D. Egas. Ha! D. Colme, que os perdeis.
D.J ua. Su fortuna ha malogrado.
D. ifilb. Lo que os hazeis , Ignorais.
Zoq. Efte hombre es un mentecato !
Inf. Con que ,
 no quereis ?
D.
 Cof. Señor,
eimo , y no acepto el cargo.
Yo me entiendo,y Dios me entiEde.
Zoq. Dale en la flema , que ha dado!
el Diablo del Hombre es maza.
D.
 E.
 Pues fi es, que os merezco acafo
vueftra piedad 5 concededme
effe honor A mi , que al lada
vueftro he de morir.
V. Cof Don Egas
mirad, que eftais chocheando.
inf.
 Venid, Don Egas, conmigo,
que el bafton es vueftro.
D. Egas. Vamos.
Sale manr. Señor, ya d'Un en la tiEda
de Don Beltran , aguardando,
Mea- Pec,driguez , y
Callad, ya es el Cetro Caftellano
mio.
Egas. Sigamos la fuerte; pues.
echa la fortuna el dado.
ranfi el Infante Don Esas ,
 y Afan-
Tique.
D.
 ma..
 Don Colme, pues,. es pofsible,
que, guando os viene bufcando.
la dicha la malovrais ?
D. /Ab. No fe, en que podeis fundáros;
Pues toda Cartilla cita,.
de Carikares.
- por el.Infante , y en vano
bufcareis defpues , fu gracia,
fi ahora os moftrais tan .hurafie;
. Caxa prerenida.
D. Col. Hijas, ya vá
 amaneciendo
con que es hora de peynaros*
y de
-mandar clifponer
de cafa lo necedad° ;
en elfo haveis de entender
,
que lo demas no es del cafo.
Tocan marcha aVante.
Zoq. Pongan la olla, que aca.
nos tocara el eftofado.
Sale Man., Ay Señoras! Vengo muerta4
D. Ja. Un continuo fobrefalto
es todo.
D. Ifab. Qu'e ha fucedido ?
Illan Muchas Tropas de Soldados
he
 viffo , defde_el baleo%
que van
-
 la Villa- ocupando,
que . dicen, que es muere() el R.eyi'
y vienen a degollarnos.
lua. Efpantofa
 novedad!
D. Ifilb. Tu te havrás equivocado.
D. Cof. Mis armas prefto , Zoquete*
Zoq.
 Ello es la cevada al rabo,
fi es verdad, que ha fucedido:
D. Col; Lagrimas del pecho arranco
de fentimientb , y furor,
que
 fob ,
	fatisfago
la deuda A un dueño, aunque injufloi
mi Key en fin , y mi Amo.
Dent.	 Viva el Key Enrique; viva:
D. lua, Y ellas voces declararon
la duda.
Sale
 D. Egas. Don Colme, ahora
veras , quan mal te has guiado.
El Rey con Beltrán Claquia
trató, viendofe cercado,
le dieffe por fu quartil
lugar de ponerfe
 en
 falvol•
ofreci-Ole cinco Villas,
.	 To rne entiendo 3y Dios me entiende,
y mucho 01'0 3 mas llegando
	
de que viva retirado,
fin ponerme en ocafion.1 revelarfelo á. Enrique,
le ofreció premio'dobladO,	 de coftarme mas trabajó,'
como en fus. manos al Rey	entenderme bien con todos,
y declarad ; fi yo he obradopufieffe.; usa del engaño,
lefialandole Cu tienda,	 leal, fino, y Cavallero.
Inf. Aun procediendo al contrario,donde Don Pedro - , efperanda
la hora de partir, vió entrar	 de lo que yo pretenaia,
es forzofo publicarlo,a Don Enrique, hermano,
abrafaronfe . furiofos	 y eftimaios mas , que a todos,
por leal, difcreto y
.
 cauto.con los puñales entratul3os.
D. Cal; Oyganlo uftedes , y vean,.1Rey , COMO era robulto,
fi eft el concepto probado,cogió al Infante debajo ,
tonto;y yo by necio , yiba matarle , y Claquin
los trocó, diciendo	 hago,	 pues guando en tiempos tan arduos,
en que fe vi peligrar,ni deshago Rey, que yo
de civil Guerra al efirago,ayuda al dueño, que enfalzo:
con que logró la Ccafion,_	 haciendas, vidas, y honras)
todos quedan abrafados
de tan peligrofo incendio,D. Ccf. rt has hecho harto :
N.o pronuncies, que en Caftilla, 	 yo quedo rico, y premiado;
:leal
 antes,
 y defpuesa un Rey natural rnapron,
VeKes. Viva Enrique.	 *s'alfa todos.	 con el repetido ad agio,
int. Ea, Don Cofme
y foy Dueño foberano	
yo me eritiend.o,yD ios
 me entiende.
hl.
	 podeis darle la mano
del Reyno , y hago en Mona!	 4 Doña Juana.
D. col' Por Dios,viieftra Caía, mi Palacio :
a todos h hecho mercedes;	 que ,harto me coftó el guardaros.
que vos me pidais auardo. D. iuiz. Vdefiro foy ; ya conocido, g 
D. cof. Pues lo que os pido, feñor,	 vueftro juicio.
inf. Perdonado Don Alvaroes, que para vueftros gaRos
• y paga 'de vuefiras tropas 	 ella de mi._
to-ricis , todo lo que Valgo. 	 D. Alti. Señor , fi la dicha alcanzo
Inf. Effo no es pedir, que es  dir. 	de merecer Ifabel:;:
D. E gas. Aun, en vos, dura lo extraño? /ni: "Vuefira es fi gulla del trato
D.	 No es tiempo de extravag1icias.	 Don Egas.
D. Egas. Vos foys mi Duefio, y Setior•Zoq. Amo maldito , y pelado,
inf. Pues 3/4. la..has logrado;aprovecha la ocali..:ri
Pedid, que el Rey es bizarro.	 'con dadivas , y mercedes,
;D. Co./ P4es Señor , 10 que Os flipliCOI 	.yo fu.inclinacion premiandl
D.	 Conformome con mi fuerte'>a que todos me ale4taron,
es que licencia me deis, 	 D. 41v. Dichofo,defde hoy,rne Han*,
Pf.
De Donfoftph de CaliKares.
Z0f. Dame tu ellas inico penas.	 un Vitor para fu aplaufb,
"Ven. Zampate elle margar blanco.	 dare yo a los mofqueteros,
Inf.Don Cofine vueffro es Montiél.	 en polvito de tabaco,
D.Cof.
 Miren, fi poco he comprado,	 y 11 dial., que Dios le entiende,
con entenderme con todos.
	 y él fe entiende con el patio;
D.Bps. Dieron fin mis fobrefaltos.	 y aqui acaba la Comedia,
ZOft Y fi configue el Poeta	 perdonad defedos tantos.
FIN.
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